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Precios de suscripción. 
Eapií 
U N A Ñ O 15 P E S E T A S 
S E M E S T R E 8 
T R I M E S T R E 4 
U N A Ñ O 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 
| T R I M E S T R E 4,50 
U N A Ñ O 40 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 20 
- T R I M E S T R E 10 - n m m concertado 
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VIUDA DE O A R AS A 
doscansó piadosamente en el Señor, en la villa de Laredo, el día 12 de octubre de lilis 
después de recibir1 los Santos Sacramentos y la bendición de S u Santidad 
T t . I . 
Su desconsolado hijo don Ramón Caras a; hijos políticos do fia Ana Ma-
ría Medrano de Carasa, don Ramiro y doña baura Carasa de la 
Torre, doña Benigna Sierra y don Máximo de Arredondo; nietos 
políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sUs a mistadles la Rengan 
presente er» sus oraciones. 
L o s f u ñ e a l e a p o r e l e t e n o d e s c i n t o d e s u a l m a s e r á n l o s d í i s 14 y 16, a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a , e n l a i g . e ú a p a r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a , d e e s t a v i l l a . 
L A R E D O , 12 D E O C T U B R E D E 1918. 
E L J O V E N 
tiafaMido el 12 de octubre de 19U 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD ' 
después de recibir los Santos Sacraiuentos 
R. Ij P. 
E L S E Ñ O R 
Su desconsolada m : dre doña T e -
resa Gonzá lez , v iuda del coman 
dante de in f i n te r ía , don Enseb io 
A b a d Fa r i ñas ; sus hermanos don 
José (ausente) , C a r m e n , T e r e s a y 
Cánd ido (ausente) ; t íos , p r imos y 
demás fami l ia . 
S U P L I C A N a sus amistades en -
comienden a D i o s e l a lma del f ina -
do v asistan a la cond icción del 
cadáver , que se ve i f i ca rá a las do -
ce del día de hoy , desde la casa 
m o r t u o r i a , ca l le de Peñaherbosa , 
número 11; te rc r o , a l s i t io de cos-
t umbre ; f avo res p r los cuales que 
darán reconoc idos . 
L a misa de a lma se ce leb ra rá e l 
lunesí a las ocho y media , en la 
ig les ia pa r roqu ia l de Santa 1 ucía, 
San tande r , 13 de oc tub re de 1918. 
Fuñiera r í a de C e f e r i n o S a n M a r t í n , A l a -
m e d a , P r i m e r a , 22, bago .—Te le fono 481. 
Don Valentín Quintanal Calderón 
JUEZ MUNICIPAL DE C O R V E L A 
H \ FALLECIDO E L DIA 12 DE OCTUBRE DE 19?8 
a la edad de 61 años 
H A B I R N D O R E C I B I D O IX)S S A N T O S 
T P . 
S A C E A M K N T O S 
Cámara de eomercio. 
A y e r Betebró ses ión La C á m a r a de Co-
m é r c i b , ba-jo l a p re f t i deno iu de l señor Pé-
rez d e l M o l i n o . 
F u e leído y a p r o b a d a éi. a r t a de la 
s ión tták.ráoj5, y se áéordó rtonstsi-se en uv-
t a e l ¿ent iVnlWito d.e lo. C o r p o r a c i ó n pdu 
K«S l a i l ••iuiif n ios de Ift s e ñ o r a b i j a de} se-
ñ o r Mamvi . , esposa, de l señor R e d o n e t ; de 
La m a d i e de l voeal s e ñ o r iPérey, y Pérez de 
lia R i v - i , y d'"'! berniajn'o del vu-epre-Milen-
te seginHÍo seño r G a r c í a , Sxtrá iúücándó» 
seiq s M a r?uá nespeoMVas f a m i l i a s . 
E l seño r p res iden te d icv q u e , en v i r t u d 
de >i r ea ! o r d e n dé 18 de j u n i o ú l t i m o , l a 
C ó r p o r a - ión r i - i i q u e imodifvca.i- d e n t r o 
de l a ñ o (áctuai , MI i ' i - ^ lamento i n t e r i o r , 
e n aonscnuanria con e-L n u e v o orgí lni iccí 
d e f i n i t i v o d i . l i ile nía i (zd ' ie l c o r r i e n t e 
a ñ o , a. c u y o eíí úg ) ) resenta e! r c d a c i a ^ 
d o p o r l a Qorn is iáñ c o r r e s p o n d i e n t e , q u e 
e s t a r á de itíañiif i ' í jétb e n S K - r e t a r í a d u -
r a n t e u n mes', pana q u e los señorea vo-
caLes p u e d a n éétütd jer Í0 a n t e ^ de su 
a p r o b f w i ó n , q u e SÍ1 haii:'i en .^ i p r i m e r a 
ses ión r e g l a m e r i l a r i u . 
Se da c u e n i i del of ic ió dé la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , p a r t i c i p a n d o e l n o m b r a m i e n -
tio de los d i p u t a d o s s. f io ies A - v e a r y 
Sánchez , p a r a f o r m a r par f í - •! 1 Consor-
c io q u e h a de c d n s t i t u í r u n depió^i to 
f r a n c o en esta c i u d a d . 
Se a p r o b ó ái i n f o r m e d€ Ta C o m i s i ó n 
de L e g i s l a c i ó n , sobre el p r i v i l e g i o • de l 
B a n c o de E s p a ñ a . 
Se a c o r d ó rr iHi i i l t ' -^ iai la - . ' on fo rm idad 
a i c r i t e r i o que" sUiStfínta la C á m a r a de 
Z a r a g o z a , respecto a !a c o n s t r u c c i ó n dW 
p a n t a n o del E b r o . 
A l a o o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de A d u a n a s , q u e 
t r a s l a d a otr.n de l a D i r e c c i ó n gene raJ , 
s o l i c i t a n d o e l i n f o r m e de la C á m n a . eií 
l a p ro tes ta forít tul iada. por él Co leg io de 
Comisáonis a^ s^bre m o d i f í c a c i ó h de UIKI 
o rde í i dle la D l i i e / c i ó u g e n e r a l m o d i í i c a n -
do el a r t í c u l o (i8 de las O r d e n a n z a s ge-
ne ra les de l a R'éiíta de A d u a n a s , se acor -
dó i n f o n m a r a p o y a n d o ku- p ro tes ta de 
d i c h o Co leg io , h a c i e n d o o b s e r v a r q u e la 
C o r p o r a c i ó n debía haiber i n f o r m a d o l a 
p e t i c i ó n q u e m o t i v a , d i cha prot iesta, como 
es-tá o r d e n a d o p o r l a ley de Cámiaras de 
Comerc i o . 
Se i n f o i m ó de c o n f o r m i d a d con l o so-
l i c l tad io p o r (la ComipañífH T i a s í i t l á n t i G a 
E s p a ñ o l a y M e d i t e r r á n e a , las ta r i i f ás 
(jue p i^esentnn a M o p r o b a c i ó n de l Go-
b i e r n o , sobre la« que f i e j i e n q u e i n f o r -
m a r IftS C á m a r a s de Comerc i o . 
L>a C á m a r a acondó a p o j i a r l as }>eticiiO 
no-, t o r m u i a d a s a l G o b i e r n o po r los 
C á m a r a s de C o m e r c i o de V u l l a d o l i d v 
Mf - l i l i a , en las que se so l i c i t a , re^peot l 
vanient.:*. m o d i f i c a - i o n e s a la ley i le i 
T i m b r e y a l impuu si-u de i i z ú c a m . 
Su desconsolada esposa doña F l o r e n t i n a D . de la Cues ta ; h i jo don T o m á s (del 
comerc i ) ; hermanos F ranc isc J u a n , A g u s t í n , E l v i r a y A n a l i n a ; hermanos 
po l i t i ces , p r imos , sobr inos y demás par ien tes , 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su a l n a a 
D i o s y as is tan a la coi ducc ión del cadáver , q u e tend rá l u -
gar hoy , a las C U A T R O de la i a r d , desde la casa m o r t u o -
r ia a l cemen te r i o del puebl s f a v o r e s p o r los que Ies que-
da rán reconoc idos . 
O n t a n e d a , 13 de oc tub re de 1918. 
F u n e r a n i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 481. 
P O R L A S A L U D P U B L I C A 
El Obispo de Santander 
a l c lero y flejes de tíiócesíe. 
L a s a l u d d e ios ;Uáto6 
v i ene d e iDios. - - S a l m o 36. 
Vene rab les h e r m a n o s y a m a d o s h i j o s . 
N o h a c e m u c h o q u e oe esc r i b í e x h o r t a n -
•dops a h a c e r p e n i t e n c i a y o r a r p a r a p e -
d í r a D ios se digíüe p r e s e r v a r n o s de i éé 
m u c h o s m a l e s de que nos vemoo r o d e a -
J o s . — H o y h ' .^i ido convenien- ie i n s i s t i r 
en esa e x h o i ' t a c i ó n , p o r q u e l a n e c e s i d a d 
es cada d í a m á s a p r e m i a n t e . — L o s m a l e s 
q u e t e m í a m o s , h a n h e c h o y a s u a p a r i -
c i ó n e n n o s o t r o s . — « E l h a m b r e y l a p e s -
te», o b l i g a d o c o r t e j o de i a g u e r r a , h a n 
• i n v a d i d o a n u e s t r a E s p a ñ a , y r e c o r r i e n -
do p u e b l o * y c i u d a d e s , v a n d e j a n d o a su 
p a s o no pocas v íc t invas , y c u b r i e n d o de 
l u t o m u c h o s h o g a r e s . 
E n n u e s t r a d ióces is y a l a «peste» h a 
S a n t a n d e r , 12 de o c t u b r e de 1918. 
S e ñ o r d i r e c t o r de Er. PUEBLO CANtiBROj 
F résen te . 
M u y d i s t i n g u i d o seño r mío . : P a r a es-
i la recav en lo pos ib le las v e r d a d e r a s d i -
; h c u l l a d e s q u e se o|>onen a que S a n t a n -
de r no d i s p o n g a n del t a n m-cesar io ca r -
bón de tasa p a r a el c o n s u m o domés t i co 
y a- fin de q u e el prúbl ico t enga p leno y 
ver íd i co c o n o c i m i e n t o de io q u e o c u r r e 
en este i m p o r t a n t e p u n t o , r u e g o a u s t e d 
dé c a h i d a en su i l u s t r a d o d i a r i o a l con -
t e n i d o de l a c a r t a q u e necibo de Ja Aso-
c iac ión P a t r o n a l de M i n e r o s a s t u r i a n o s , 
¡ con c u y « rep resen tac i ón UK- h o n r a en 
I es ta p r o v i n c i a . 
I A g r a d e c i e n d o ¡fe autenuuno^ sai a t e n -
i c l ó n , m e re i t e ro suyo a íee t í s imo seguro 
1 serv idon que es t recha su nwano, fíaimunm 
ydv F u e y o . 
, «Ov iedo , 10 de oc tub re de 1918. 
Señor don R a i m u n d o F ineyo. 
S a n t a n d e r . 
M u v señor m i r s t r o : H e m o s rec ib ido 
sirs n o t i c i a s acerca de l a i r r e g u l a r i d a d 
íOTi q u e !»e v e r i f i c a n los abasi technientos 
de o a r b ó a p a t a aso» - domés t i cos de esa 
^ o b l a c i ó n . 
E s - m u y n a t u r a l su- deseo y su g r a n 
In te rés p o r q u e se n o r m a l loe ese s e m e i o . 
N u e s t r o s propósitdis son excelentes. Nos 
d e r a , n o h a d e co ins is t i r p r e c i s a m e n t e e n P o n g a m o s < lec ld ido e m p e ñ o e n s a n t i f l -
p a l a b r a s , s i n o e n l ia r e n o v a c i ó n de n ú e s - c a r n u e s t r a s almas1, y eai a p l a c a r en o b r a s 
t r o e s p í r i t u ; e n e l a b o r r e c i m i e n t o y de tes d̂ e p i e d a d y d e p-eni tencia ' la j u s t a ' i n -
t a c i ó n de l a s culljpas, y en o b r a g d e p i e - d i g n a c i ó n d e D ios . P o s t r a d o s con h u m i l -
d a d y de p e n i t e n c i a q u e a c r e d i t a n núes - d a d a m e su d i v i n o a c a t a m i e n t o , i m p l ' . 
t r o p e s a r de h a b e r o f e n d i d o a D i o s , y r e m o s su m i s e r i c o r d i a , y se nos m o s t r a -
o u e s t r o p r o p ó s i t o d e n o o f e n d e r l e o t r a r á p r o p i c i o , y n o s d e f e n d e r á de todo m a l . 
v e z . — E s p rec i so m o r t i f i c a r l a c a r n e , c u . Y slriio a l i a n z a m o s todo lo q u e p e d i m o s , 
yoe t o r p e a a p e t i t u r i fiiós c o n d u c e n o la fteiñbs de p e n s a r q u e , ó nuest ros i m e r e -
mu 'e r i e , y alSr iazarnof i con jas y i r t u d e s ciariiefti'tos son r a e n g n a d o s , o eJ n ú m e r o 
c r i s t ían ias , q u e n o s d a r á n | a v i d a . E s m e - de jos justos. % m e n o r de ios ( jue f u e r a n 
n e s t e r n e g a r a l o * s e n t i d o s ¡todo Lo qu»: menes te r p a r a q u e cesen los cas t i gos p ú - h a l l a m o s d ispues tos p a r a r e a l i z a r s n ob-
s i r v e de i n c e n t i v o a l p l a c e r rieneua'l, y b l ieos.—Muís, a ú n en ese caso ño h e m o s j e t o a p o n e r c u a n t o esté de n u e s t r a pa r -
m o v e r n u e s t r o e s p í r i t u a l a p r á c t i c a d e ! di- d e j a r de o r á i ' , n i h e m o s de t ene r p o r 
b i e n . ' . p e r d i d a la o r a c i ó n ; p o r q u e , c o m o q ü e d ^ 
E l q u e «(uiera d e s a g r a v i a r a D ios y h a - d i c h o e n t e s ; u i K S t r o S e ñ o r esbafiá ^0 n1 ' ' -
cerse d i g n o de s u m i s e r i c o r d i a , h a de d i o de los j u n t o s . y los l i b r a r á de la t r i -
a p a r t a r sus pasos de l o^ c a m i n o - , p o r don b u l a c i ó n . y la t r - i b n l a c i ó n no [eg h a r á d a -
de n o s i n c i t a ••'] d i a b l o , y s e g u i r con d o - ño . Se rá , s i . p a r a los <[ue, se obs f l inan e n 
c i s i ó n y p e r s e v e r a n c i a l á s e n d a q u e n o s pecai ln i , p r e l u l i o de [as p e n a s eternais: 
t r a z a N u e s t r o S e ñ o r Jesu'cr ik j ío.—EBa p e r o p a n los j iustog n o sferá s ino c r u z 
s e n d a eg l a C r u z . J e s u c r i s t o n o s i n v i l a l l e v a d a con p a c i e n c i a b a s t a m o r i r en el la 
a segu i i l í e , d i c i e n d o : «Si a l g u n o q u i e r e e n t r á los b r a z o a d e J e s u c r i s t o , que los 
v e n i r e n p o s de M í , n iegúese a sí m i s m o , i n t r o d u c i r á en s u ¡reino e t e r n o , d o n d ya 
tome e u c r u z y ísígame.» Abra-oemos. no h a y n i t r i b u l a c i o n e s , n i m u e r t e , "ni 
pues , Ja c r u z , y m a r c h e m o s en pos de Jé - d o l o r . " 
P a r a q u e •miestra.g p reces y p e q u e ñ a s 
, p e n i t m i d a s sean a c e p t a s a D ios , p o n g a -u n a vo l u n t a d r e c t a 
f l ^ J l t ^ ^ i ^ ^ A i ^ ^ t i e m p o s , d i v e r s i o n e s p e l i g r o s a s y ¿spee- V i r g e n y de S a n José, e . i m p l o r e m o s m 
t á c u l o g de v a n a s a l e g r í a s , y p r o c u r a r el p b d e r o ^ a b u t i r c e s i ó n . 
, n o s l i b r a r á de l m a l , y noe s a l v a r á . 
> c iec iu iua , c o n en , C r u z nu ( i e t ra werá r e n u n c i a r a pa« í i - ' . m o W ^ »en ¡las) m a n ó ^ d-é ila Sf í . í t íMi iua 
í o p u e d e n por* d e t e n e r o m o d e r a r s u ca-
r r e r a ; y a esa l a u d a b l e e m p r e s a t o d o s 
débemete c o n t r i b u i r de l m o d o p o s i b l e a 
cui la u n o ; pe ro n u e s t r o s esfuerzos) seráJi 
d e .escaso relsajúitiado, sdno n o e v i e n e e l 
a u x i l i o de l o ai l lo. 
La s a l u d y la e n f e r m e d a d , j a v i d a y da 
m u e r t e , e s t á n en la m a n o de D ios . « É l KM 
éjj que aba.;; ' y ensnilza, eil q u e c o n d u c e 
h a s r a e l s e p u l c r o y r e t i r a de a l l í » . ( I . 
B e g . ) « E l h a c r e a d o e| f uego , e i g r a n i -
le . L a m e j o r p r u e b a de !o q u e dec imos , 
és q u e tenemos s i empre en las mdnas a 
la d i s p o s i c i ó n de us ted la c a n t i d a d de 
c o m b u s t i b l e a s i g n a d a a S a n t a n d e r . 
L o q u * n o podemos. , po rque no depen-
dí- de n o s o t r o s , es vencer l as d i f i c u l t a d e s 
de los t r a n s p o r t e s , causa ún i ca , del re-
t r aso de los s u m i n i s t r o s . L a h u e l g a de 
los f e r r o v i a r i o s y m i n e r o s de L a n g r e o ha 
hecho i m p o s i b l e los . se rv i c i os en la ú l t i -
m a t e m p o r a d a . 
C reemos r e s u e l t o INC conf i ietn/ y pon 
d r á n r e a n u d a r s e los envíos de c a r b ó n , 
pero ¿po r q u é esa J u n t a d e Subs is ten -
c i a s no fleta u n b u q u e p a r a recoce r u n 
•angamento c o m p l e t o de c a r b ó n , srn per-
j u i c i o d'e i^egmir h a c i e n d o remesas p o r 
f e r r o c a r r i l ? 
r e c o g i r n i m i t o y c u s t o d i a r lia v i r t u d . C r u z L o s p á r r o c o ^ y d i r e c t o r e s Je C o n g r e - ' De us ted n n t e n t ó s. s. q . e. s. m , 
n u e á t r a e n píOis de C r i s t o «1 a y u n o , l a a t s - g a c i . i n . ^ p i a d o s a s p r o c u r a r á n q u e a l fin A s o c i a c i ó n P a t r o n a l de M i n e r o s a s t u r i a -
t i n e n c i a , u n r a t o de so ledad en p r e s e n c i a dea B e c a r i o de t'od.os lofii d ia f t de ostíe ni>S: E I s e c r e t a r i o , . M . BicO Avetto.u 
de Jesús S a c r a m e n t a d o , o a los p ies de m<5s, se rece u n F a d r e n u e s t r o . t res Ave-
l a S a n t í s i m a V i r g e n . C r u z s e r á el e j e r - m a r í a s y u n a S a l v e : c e l e b r a r á n u n T r i - 1 
c i ó de ] « V í a C r u c i s » . r e z a r de r o d l í l a s d ú o de V o g a t i v a . i n v i t a n d o p r e v i a m •-nte 
e l S a n t o Rof iarr io, a« iB t i r c o n reve renc i a a ibs f ie les, y , donde, sea pos ib le , a l as 
a l a Santa . M i s a , y r n u y e,specia(lmc.nte a u t o r i d a d e s , r e z a m i o a l t e r m i n a r - la m i - j 
d a r l i m o s n a ; de l a cuad es tá eiscri to q u e sia, o después <lel S a n t o R o s a r i o , las L e . 1 
ECOS DE SOCIEDAD 
y a c t u a l m e n t e d i p u t a d o a Cor tes por 
í i n i i gos , ex.-elenitísimoi 4Jño r d o n F m n -
' i f eó Apar i x ' i o , i n t i m o a m i g o del n o v i o . 
A c t u a r o n conu . tes t igos , p o r par-te d » 
ia n o v i a , su. p r i m o e] e x . v l e n t í s i m o seño r 
conde de l os A n d e s , v i cep res iden te dlel 
Congreso y d i p u t a d ó a Cor tes p o r l e í z 
de l a F r o n t e r a , y su t í o el p r e s i d e n t e de 
La C á m a r a de C o m e r c i o de S a n t a n d e r , d o n 
E d u a r d o Pérez de l M o l i n o , y p o r p a r t e 
d e l nov io , su h e r m a n o don E n s e b i o M a r -
t ínez M i n g o y sus p r i m o s d o n D i o n i s i o ' 
M a r t í n e / G a m c r o y d o n A n g e l M i n g o . 
V e r i f i c a d a la r -e remon ia • n u p a i a ^ 'el 
i l u s i r a d o P á d r e d o n . V i c e n t e M i n g o d i r i -
g i ó unu sen t i da p l á t i c a a los n u e v o s ies-
posos, <|ii. ' l ú e e s c u c h a d a .con f e r v o r po r 
todos los píiesente-s. 
E n casa de los señores de í - e d r a j a se 
obsequie) después a ios i n v i t a d o s con u n 
banque te , qué fue a d m i r a b l e m e n t e s e r v i -
do p o r ei r e s t a ü n a h t R o y a i t y , n ' - inando 
d u r a n fé e j a cío e x t r a o r d i n a r i i - anim<ax 
c ión . 
A s i s t i e r o n , a d e m á s de los n o v i o s y de-
más pe rsonas ya c i t adas . La s e ñ o r a conde-
c í de o A n d e s , doña M o d e s t a H e r r e r a , 
f v r z flel M o l i n o ; d o ñ a C a t a l i n a _de 
a p e d m j a , v i u r l a de G a r c í a del M o r a l ; 
lo f i i M a r í a LulSí l de la H e d r a j a , de So-
l e r ; doña Concha M i n g o , de M a r t í n e z 
Gari tero.; doftá J i i l í a C. dte H e r r e r a ^ v i u -
i a de B i d e g a í n - , d o ñ a R o s a r i o P o m b o , 
le Périeji de l M o l i n o , doña A m p a r o de la 
P e d m j a ' , de J a g a u ; d o ñ a N i e v e s López , 
le Mo\viiu-.k.el, y las seño r i t as L o l i í a B i -
d e g a í n , NMeves y M a n o l i t a M o w i n c k e l , 
BasiU» d« tU .Pedoa ja , M a r í a J a g o u y R a -
fae la , M a r í a y R,sp"i-auzM P é m del M o -
l i no . 
D e l séxo f i i é r t ó e s t u v i e r o n p resentes 
huí Etáfael A p a r i c i o , d o n P r u d e n c i o y 
l lon R a m ó n B i d e g s f t i , don E d u a r d o y don 
í u a n . lo-é l 'é rez d e l M o h n o y H ie r re ra , 
io i i E n r i q u e Soler y los sace rdo tes don 
Ri i fpérto í ) íez , venerab le p á r r o c o del pue-
)lo de I J c n c i v s ; don E m n c i s c o S a l a s y 
Ion S a n t i a g o M i n g o , p a r i e n t e s de ios n ñ -
V'ÍOS. 
Los i n v i t a d o s a d m i r a r o n los n u m e r o s o s 
rega los que la n o v i a ha rec i b i do , l l a m a n -
lo su a t e n c i ó n los que , p o r s u s c r i p e l ó n 
' n t re los vec inos , la I r á n hecho Los pue-
olós de I, en -res, B ó o y M o n t e r a , e n de-
n ó s t r a c i ó n del c a r i ñ o y afecto q u e a q u e -
llos vecindaiÍDS p rb féean a l pad re de la 
aoy ia , don A n t o n i o do l a P e d r a i a . 
E n e l t r e n cor reo s a l i e r o n los r e c i é n 
asados , en v i a j e de n o v i o s , p a r a M a d r i d 
y o t r a s pob lac iones. 
Deseanuv i c a r i ñ o s a m e n t e i n f i n i t a s f e l i -
• idades a ¡os nuevos esposos, los cua les 
áaben lo m u c h o que en este casa se q u i e -
re a sus f a m i l i a s . 
V i a j e s . 
E n id t ren co r reo dé h o y sa len p a r a 
Vladuid ios señores condes de los A n d e s , 
que v i n i e r o n ¡ v i r a a s i s t i r a lo. boda de 
•>u p r i m a la señora d o ñ a M a r i n a de k 
P e d r a j a de Mar t í nez . M i n g o , 
—.Tcini} ) ie i i su le h o y . p o r h\ l ínea de 
Bütwio. con d i r e c c i ó n a B u r g o s , el d i p u -
tado a Cor tes po r d i c h a c a p i t a l , don 
Franc isco A p a r a d o , q u e v i n o con ob je to 
le ser p a d r i n o en l a m e n c i o n a d a boda . 
Del G o b i e r n o c lu i 
Como .•ost iwnbr . fuimos- ¡u, 
' ddos j i el fíefior L a s r n a , en i, 'V'*! 
dio del ( r o b i e r n o c i v i ! . ' ' 'N. ' . 
Nos m a n i f e s t ó q u e po r ia m . -
hab ía c é l e b i a d o , b a j o su pS^ ^ 
Jun ta de Subs i s tenc ias , de . uva r 
nos f a c i l i t ó l a s i gu ien te n o t a " o l i c ; ^ ^ 
Besu ¡ \ e r l a r e c l a m a c i ó n presera-
don S a n t i a g o B í i soa , v e d e, i . ^ , lv'r 
c o n t r a la p r o v i d e n c i a q u e d ic tó e s t n ^ 
La, refe-iiente a l r e p a r t o de ;ai , ' ' • 
me los pescadores de d i c h a localidad 
d s e n t i d o de q u e s>e haga, el renni?' ̂  
que los g a s t o s s e a n abonados entr ^ 
los .os c o m p r a d o r e s . 
D i r i g i r dos t e l e g r a m a s a l mintetr ! 
A b a s t e c i m i e n t o s : u n o mani fes tándoL 
hac^ m u o h o t i e m p o q u e nn viene cartll 
y a u n q u e l a s con tes tac iones dé m dele! 
E n la p a r r o f i u i a de S a n t a L u c í a í% ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , ¡unes, a las ocho , u n a 
n i s a r e z a d a , eu s u f r a g i o de l a l m a de la 
a l u m n a de h i Escue la N o i m á ] de Ovie- .o . 
señor i ta L í r i ca M a t e o O r t e g a . 
L a s a m i b a s y c o m p a ñ e r a s de es tud ios 
le la l i n a : l a . r u e g a n a todas Las p e r s o n a s 
p iadosas l a as l s tano ia y o r a d o n e s . 
MÜS'CAjT T E A T R O S 
Beneficio de V a l | 2 j o . 
t r e m a n d o V a l l e j o es u n a c t o r c ó m i c o 
pre t iene m u c h a s sdmpa.tías -en esta c i u -
l a d ; ha ven ido a h a c e r n o s o t r a visi ta. , 
a r e f r e s c a r e l g r a t o r e c u e r d o q u * dejó" 
3n noso t ros , c u a n d o es tuvo en e l tea t ro ' 
P r i n c i p a l , hace v a r i o * a iños ; pe ro h a 
ven ido en míala ocas ión , y es u n a lás -
t i m a . ' 
El pnh l i e . . estos d ías p o r p r e c a u c i ó n 
o , j u s t i f i c a d a m e n t e , que eeo n o es oosfl 
r rues t ra , se re t r ae de los espectácu lós , 
v ««ta es la causa de q u e t o d a s esia* 
?inipalias q u e t i e n e e l a c t o r no se exte 
•iori -en todo ¡o q u e deb ían . 
S i n e m b a r g o , a y e r , q u e se ce lebraba, 
su bene f i c io , e l p ú b l i c o se de jó e l m i e d o 
én eajsa del méd ico y se f u é a l t ea iüü 
d ispues to a re í r se n o poco y a a p l a u d n ' 
después. Y e n c o n t r ó ocasii í fn p a r a a m -
>.!s -osas. 
V a l l e j o es tuvo a d m i r a b l e , r e a l m e n t e 
d a n d o no poco re l ieve a los pe rsona je» 
p r inc ipa l 'es de « E l a m o r c iego» y « E ; 
t n i si de los t e n o r i o s ^ , q u e f u e r o n latí 
ob ras e leg idas , y no h a y q u e dec i r que 
os a p l a u s o s se s u c e d i e r o n desde e l pi 
sip ip h a s t a e l fin y q u e a l t e r m i n a r a ú n 
hubo de l e v a n t a r s e tel t e l ó n v a r i a s vece* 
•n Su h o n o r . 
La í l o m p a ñ í a , t r a t á j r d o s e de l a í u n 
c i ón e n bene f i c io de su d i r e c t o r , se es-
m e r ó , p a r a q u e ¡el c o n j u n t o es tuv iese 
a t o n o con su l a b o r , y c o n s i g u i ó lo q u 
se p r o p o n í « y haceijse a p l a u d i r . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l s i m p é t i c-o ac-
tor . 
E. 
Corrclerto a p i a z a d c . 
E n a t e n c i ó n a las c i r c u n s t a n c i a s h a 
gados de s u m i n i s t r o s hu l le roe , ¿6 n .-
do, d i cen q u e es deb ido a lu hut'Ja ¡t 
f e rpov i f t r i os de L a n g r e o , el hecho ¿s 
r i a m e n t e se r e c i b e c a r b ó n consitmS' 
a i n d u s t r i a l e s y expendedores de estaSffl 
b l a c i ó n , y eí o t r o d á n d o l e cuenta i J t 
,esoa.-.ez ' d e p a t a t a s y que i r n a n i f i , ^ -
qiüé i t i os p r o d u c t o r e s se podr ían 
p a r a a d q u i r i r l a s y c o m i s i o n a r al aicJS 
• a r a q u e con los m e d i o s qiW 
conven ientes p r o p o n g a ia. tasa. 
L a Jun ta , quedo e n t e r a d a de las ¡riM • 
ac iones l l e v a d a s a ."abo por el 
A p ropues ta del g o b e r n a d o r civi l S i 
ló la J u n t a d e Subs is .enc ías que ^ | 
J ' s l r i b u c d ó n del ca rbón de tasa ni I 
•«Ndba en Santander - se encangue :,.„..,''' 
sutfeíesivíij el A y u n t a m i e n t o . 
T a m b i é n nos h a b l ó el señor i.;ifierna; 
ie l estado s a n i t a r i o de l a prov inc ia , oim 
n o t a p u b l i c a m o s a p a r t e . 
I g u a l m e r U e ei g o b e r n a d o r nos dijo q-^ 
nab ia rec ib ido u n t e l e g r a m a del aUní | | 
le la G o b e r n a c i ó n , en e' que !e |>:inic[m 
•orno con tes tac i ón a ' s u y o de unt«ayii 
e fe ren te a l e n v í o de la raba que \mm 
•adores de S a n t a n d e r h a n adquir ido ea 
iíSbOfib. 
El m i n i s t r o de i a Gobernac ión partid, 
pa que ha i r a s l a d a d o a s u compafiero' 
- l do Es tado , l a p e t i c i ó n hecha pon i(¿ 
¡•. sea dores s a n t a n d e r i n o s , p a r a quo éstí' 
,i su Vea l i a g a l a s gest iones c o r r e a l 
tes en L i s b o a p a r a q u e sean a t e n d ^ 
los j u s t o s deseos de n u e s t r o s pesradnrís 
vVVOA'V^AAaVVVVVVVAA.A vVV'VVVVVV'VV\-V-VV\VV\VVV\\\ui1 
E N T E R C E R A P L A N A , NOTICIAS 
D E I N T E R E S 
R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
i m m m m • 
J u n t o a u n o de los p o r t a l e s de la allí 
de) M e d i o , c o n t e m p l a m o s anoche, a las 
nueve y i n e d i a , aproximaidí^meTite, m 
gru'po, de personjhs^ la. m,a3roría i e m 
cua les c o m e n t a b a con in tensa araargur^ 
el l as t imoso estado en que se hallaba uní 
pob rec i to n i ñ o , d e s a s t r a d o , y mugrientíj 
que a p a r e c í a recos tado sobre los prime-' 
ros pe ldaños d'e l a esca lera del pora 
i l u d i d o . 
U n a m u j e r p i a d o s a , instaba terca 
men te a l r a q u e r u e l o a q u e bebiera el cora 
t e n i d o de una. j i c a r a , té en infusión, .» 
g ú n s u p i m o s u n m o m e n t o más tardfc 
¡ E r ó nrn n i ñ o b o r r a c h o ! 
S u s ropas en h i l a c h a s , le denuaciabM 
como a u n o de esos c h i c o s vagabundos 
s in f a m i l i a n i casa, de v i d a ene1'nque y 
figura esque lé t i ca , que a m b u l a n por | 
mue l l es a p r e n d i e n d o a r o b a r y a ser-gn| 
n a j a s . 
Su cabezota en g r e ñ a s se recósOT 
a t o l o n d r a d a e n e l regazo de la buena jffl 
j e r q u e le a s i s t í a y a lgm <iespii.- M 
sobre su ropas m u e s t r a pa ' j x ih r A*® 
aai r lazgo de v i n o . i 
Doce a ñ o s a lo s u m o tendr ía el beo»V 
y a p a r e c í a con l os pies descalzos y n*! 
•ub ie r to su c u e r p e c i t o p o r telas andrajin 
sas. N o s d i ó la sensac ión de otro 
lo que hace u n a s noches condircian (Kl 
b razo , p o r le ca l l e d e l D o c t o r Guetiérf l 
u n a s m u c h a c h a s , po rque su estado 
'mb l r taguez h u b i e r a dado de lo 1'Ll"lrarl:'] 
en t i e r r a m u c i r a s veces con el e- irio ne; 
s u pob re c u e r p o . . . 
N o s d ió , s í , l a sensac ión de est« _ c » | 
l i o y de o t r o s m u c h o s q u e nernos v is t0^ 
r r a c h o s p o r n u e s t r a s ca l les y por 
t r a s p lazas , con i n f i n i t a perra y foa 'SH 
güenzva m á s i n f i n i t a a ú n . 
I 'oi-que a n t e la desd icha de esafi & 
ñas r e p u g n a n t e s , sie h a n sublevad1' n^ f 
t r as i r a s c o n t r a esos seres desaprensíl*SI 
por. o m i t i r * o t r o c a l i f i c a t i v o más _i}eS^'. 
anúo, q u e p o r la u t i l i d a d de varios c i 
t i m o s , no h a l l a n repa ro a lguno en se' 
a los n i ñ o s r a q u e m e l o s v inos o a10™1 
les q u e los t r a s t o r n a n v lo< |l''g,,||,'1'a'li,, 
Y hemos pensado a l paso con Pl'l?l,unILj 
d o l o r en esa l e n i t u d de las auto i ' ida^ 
que cons ien ten h a s t a a l t a s horas 
Boche e] q u e tys moza lbe tes estén í'" 
t a b e r n a s m a n e j i a n d u ¡os n a i p 
de !" 
v 
| é x i w p r o c a z y ' escanda loso , jugfüws 
es q u e le g a n a n , o ei ej j o r n a l , si 
d i m i i - n l o de 
idas. 
P o r decoro 
deben ponerse co to a 
sus m a l d a d e s y S I 
de n u e s t r a ciudad 
t a n 
. « l i b r a d e l a m u e r t e , b o r r a l os p.'cadort * 
. V ^ ^ . u ^ ' Pa r f t ^ ^ ' a J c a n m l a r . r lser icordáa y l a v i d a é t e r , 
a los maOos,. ( E c n h . 39). I n a . » E s t o e r r p u e ^ o . ¿cuán g r a t o no s e r á 
«E] h a m b r e , la poste, l a s e n f e r m a d a ' a . d ' ou t . a h o r a h i c i e r v -
des y l a g u e r r a » , inensaie' i-os son y eje-
t a n i a s d e ílos Sant< i f l .—Mienj l ra .s d u n - n 
l a í | (d reu i i s tanc ia .s t odos lojs isacerdotes 
a ñ a d a n a la mrac iohes de l a m i s a la d í s -
E n h o r a b u e n a . 
A y e r \ i s t i ó . d e l a r g o , po r p r i m e r a vez. 
la be l la ' s e ñ o r i t a l ^ l a r Hege.'.o C a r c í a , 
con m o t i v o de e d e l i r a r f^u 11-STO ono-
pues ta en ej M i s a ] « p r o d vLta.nda m o r t a - m ^ : 4 a . 
U n a boda. 
E n el p i n t o r e s c o pueblo de L i e n c r e s con' 
^ " Z a ' s i ^ f ^ ^ i n f r i a ^ • • e n 
e s p e r a r q u e c-isen ' l o s e fectos; y , pues to 
q u e esa c a u a a n o es o t r a q u e los p e c a d o s 
m e n e s t e r MietealtaiHos y a b o r r e c e r l o s , 
q u e h u m i l d e s v i riendas a l o s q u e se ven 
o b l i g a d o s a v i v i r e n m i s e r a b l e s t u g u r i o s , 
q u e m á á n u e m o r a d a s de c r i a t u r a s r a -
p e r d ó n : y N u e s t r o Seño r , q u e es flea a 
sus p a l a b r a s , t i e n e p r o m e t i d o q u e «se 
c o n v e r t i r á a nosotros1, sd n o s o t r o s nos 
c o n v e r t i n o s a E l . — E n t o n c e s sus d i v i n o s 
Ójós y SUÍÍ o ídos e s t a r á n a t e n t o s a l a s p l e -
g a r i á é de lo© j u s t o s , y (los oirá. , y e s t a r á 
c o n e l los en m e d i o d e l as tr i 'bui faclonQg, 
y los l i b r a r á » (Ps. 83. ' 
m e d i o de N u e s t r a 
•?. D ios vues t r o 
osd í cn i . l . - e MÍ 
y de l H i j o + y del 
E s p í r i t u Santo.. 
A f r O . O b i s p o de S a i u : r n d e r ' 
12 de o c t u b r e d • 1018. 
a b s o l u t o de ' l os btoñes con 
q u e e n r i q u e c e a los h o m b r e s ; los h t i l ' , 
bree n o son t t ino t e m p o r a l e s adm. ' .n ie t ra-
dores , o los cuailes c o n f í a l a l adm in i . s t r a -
c i ó n p a r a q u e h a g a n p a r t i c i p a n t e s de sus de l a casa de l p a d r e de l u n o v i a , n u e s t r o 
r i q u e z a s a Jioe q u e v i v e n a su l a d o , o •son q u e r i d o a m i g o d o n . A n t o n i o de lo Pedra r 
tra.j.o a v e * m a t r i m o n i o la b e l l í s i m a y s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a M a r i n a de l a l ' e d r a i a ' y 
Herrer ía a fn e l disrtJ|ngiJido . j o v e n don 
F l o r e n t i n o M a r t í n - z M i n g o , d i p u t a d o 
p r o v i n d a l po r B r i v i f ^ c a (Bu rgo f t ) . 
La n o r i a l u c í a u n e'.egante t r a j e b l a n -
co de « c h á m e n s e » y t u l , b o r d a d o en p'.ar 
ta , y u n prec ioso c o l l a r de pe r l as , r e g a l o 
de l ' n o v i o . Es te ves í l a de r i g u r o s a e t i -
q u e t a . 
L a c e r e m o n i a se ce iebró en la c a p i l l a 
{1( La ren ta de. esos c a p i t a l e s q u e n o 
ser ía a q u í n i deb ie ra ser m u y e l e v a d a , 
p r o d u i c i r í a i n t e r e s e s s u p e r a b u n d a n t e s . 
E l q u e h a p r o m e t i d o n o d e j a r s i n 
r e c o m p e n s a u n v a s o de a g u a f r í a d a - u n o a l s a l i r ' de este m u n d o ha de r e n d i r 
do e n su n o m b r e , h a d e aer e l R e m u r e s t r e c h a c u a n t a de lo poco o m u c h o q u e 
M a s p a r a q u e la c o n v e r s i ó n scia v e r d « _ n e r a d o r . Y p o r c i e r t o e j sólo es eil v e r d a . h u b i e r e r e c i b i d o . 
sus he rnuanos , y n o t i e n e n n a d a q u e ad_ 
m i n i s í t r a r ; a fin de q u e eor is f ideránd. .sc 
urnas y o t r o s c o m o i n d i v i d u o s de u n a 
ur ia ima f a m i l i a c r i s t i a n a , se p r e s t e n m u -
tuo a u x i l i o y s i r v a n a D i o s a q u i e n c a d a 
suced idos . N u e s t m p r i m e r a ¡ulto11 L ' j ia 
v i l l l ene e l deber i n e l u d i b l e !•' ̂ ^ L s -
b e r a c u a n t o s i n d u s t r i a l e s s m n L 
sido a p l a z a d o el oonc ié r to q u e h o y d o - ees o causa de que los n i ñ o s se e inwy j 
m i n g o , h a b í a de d a r en e l S a l ó n - t e a t r o e l ren, que lo m i s m o que I^ '^ '^^VuLos-: 
del! C íncu 'o Cató l i i ^o, de e s t a c i u d a d , e l u n A s i l o c o r r e c c i o n a l p a r a e^tos u1^ . 
g r a n v i o ' i n i s t a h o l a n d é s T e o d o r o W e r • puede l i a b e r u n a cá rce l p a r a idlo?. 
ne r . 
j a , q u e está b a j o la advona i i i ón de la g lo 
r l osa V i r g e n d e l P i l a r , casando a la fe l i z 
p a r e j a ei r e v e r e n d o P a d r e don V i cen te 
Mingo,- p r i m o del n o v i o . 
F u e r o n f a d r i n o t s l a d l s t i n g u d d a señor 
ra de P o d r a j a . d o ñ a M a n u e l a de H e r r e -
r a , m a d r e de la n o v i a , y el i l u s t r e ex v i -
cepres iden te de l Congreso de D i p u t a d o » ! n ú m e r o 162, 
WVVVVVVVVVVVWVVVA.\VVVt^VVV»/VVA/VVVVVXVVXa^\\VVV' 
ANTOniO flLBEROI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r i o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r 
V í a s u r i n a r i a s . 
*VO<3 n » í 9 r . A i u . N T « . 10. 1 • 
*'VVVVVVVVMA/VVVVVVVVVVVVVVVV%'vvvvvvvvvvwvvvv\ \. v> 
Joaquín Lombera Camino. 
A h o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l » » 
V C L A I ^ n . i — t A N T A M A C f l 
WWWWWWWWWW VVVVVWV VWWV'VA'VVVWVWVVW» 
Rica rdo Ru iz de Pe l lón . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
H a t r a s l a d a d o su o l í n i o a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 8, p r i n c i p a l , t e l é fono 
vvyyvv>w^Awv\\\ \*<vvvvvvvv^ 
José Palacio 
M E D I C O C I R U J A N P 
V í a p u r i n a r i a s . — C i r u g í a g ^ ^ f ^ u » -
f e r m e d a d e p de i a m u j e r . — I n y e c c i ó n 
606 y sus d e r i v a d o s . -.^i» 
C o n s u l t a tod'^s loe d í a s , de once 7 v 
a u n a , excepto I03 fest i ivos. 
B U R R O S . N U M E R O 1. 2 ' 
\AVVVVVVVVVVV\VVVVVVT^VVWVVVV\A/VVVV\VV>VVl 
lo . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la ̂  
secre tas . ori8' 
H a i n d m , H a y o s X , fijos y l r ; , l ' j Í V 
bld'*. e l e c t r i c k l a d m é d i c a , ban0 
m a s a j e , a i r e c a l l e n t e , etc. vnelie. 
R e a n u d a s u c o n s u l t a en e l M« 
de d iez a u n a . — T e l é f o n o 92S. 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
LA B P I O E M I ^ D E G R I P E 
ele 
(¡pidBDiia 8D Santo* y la provm. 
Dice el gobernador . 
hhrnadoP c i v i l . í a . cü i to a n a d i e A 
E! g- ) i « u s los s i gu ien tes d a t o s o f i c ia -
l a ^ M v r l t e e a l d e s a r r o l l o de la g r i p e en 
•*9 1 n r o v i n c i a : 
^ ¡ ^ r Ü E B R A S . — S e h a r e g i s t r a d o u n 
^ ¿ k r á c t e r b e n i g n o . 
m f o n c lausu rado l as escue las . 
^ , r < - C u a t r o casos en C í l l o n ^ o , en 
1,1 i nro- 'edentes de A s t u r i a s , v 
i" i ivu " \ V X g i i f ' r o , p roceden tes d e V i l l a 
st'K 7a ino i i y T ó r r e l a vega , to i los de 
' ' S e r benigno. 
u í l l LAS.—Siguie la e p i d e m i a con el 
carácter. E n la v i l l a , q u i n c e n u e -
- ^ f t v í t ó ' o n e n e l SeTOlnar io, n i n . 
^ S A R R E D A . — A t a c a d o s de l a g r i p e en 
edi>- muñéronos . V i s i t a d o s a y e r , 
'TA^T P R E S E R V A R S E D E L A S I N F E C 
MPS OUE NOS AMENAZAN, NADA ME-
C ! o OUE HACER USO, L O MAS CONTI -
5,0 P O S I B L E . DE L A S AGUAS MINERO-
MEDICINALES DE F O N T I B R E 
B LAS están (cual muy pocas otras) co-
idas en la escala de las P U R I S I M A S , 
' ún investigación de los microbiólogos. 
Sepor su maravil losa composición y radiac-
dad son tónicas» reconstituyentes y so-
''v'tos.' SOn diuréticas, aumentan el apetí-
v entonan el más debilitado organismo. 
'"son aguas laxativas más que purgantes, 
con su uso, el estómago se l impia de toda 
L i n a e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
ayunas a dosis de 200 centímetros cúbU 
I s y pasados diez minutos, tomar el des-
Liíno (chocolate, café con leche, etc.) 
Tengan lavado el estómago e Intestinos 
v 'no teman las infecciones: 
De venta en todas las fa rmacias , dro-
guerías, y en el depósito: Infantas, 1. 
:,; aompicacione-s. n e u m ó n i c a ^ g r a v e s , 
fallecidos h o y , dos. 
(Este 1 ' . eg rau ia jes á f i r m a d o por- e' 
(ioetor señur N ie to , e n v i a d e a B a r w d a 
por Ja Jun fa de , S a n i d a d . ) 
' PEÑA R U B I A . — E n el pueb lo de l a 
If 'rmi' l i se h a n p resen tado seis nueA'os 
asos g r i pe , con c a r á c t e r b e n i g n o . Se 
h-iii adoptado preca,Ufione<s, J ian iéndose 
ai¿atlo a los en fe rmos . 
RNAfEDIU.—Se püujKiga la e n f e r m e d a a 
gripal y se carece de as i s tenc ia f a c u l t a t i -
va por io que s o l i c i t a n q u e v a y a u o m é -
i i o t a b l e v lo l í ln is ta o a t a l á n T o m á s Cor -
q u e r . 
H a d e j a d o u n a c a r t e r a con 40,000 pe-
setas y dos v i o l i c e s - m a g n í f i c o s . 
A l g u n o ^ pada je ros h a n sido d a d o s de 
a l t a . . - • • 
T r e e dé lós r e c l u í u u s e n e l , ]azareto h a n 
f a l l e c i d o y o t r o s se h a l l a n m u y g r a v e a 
No es más cjue gr ipe . 
B A R C E L O N A , 1 2 . — L a ep idemia , según 
n o t i c i a e o t ío ia ies , me h a l l a e.s taoionar i ia , 
a u n q u e t iende a descender . 
E n l a s a u t o p s i a * p r a c t i c a d s a a l g u n o * 
de Üos fa l lecidos, ún icamente se h a n en-
c o n t r a d o m icrob ios d e gr ipe. 
E n t r e i o s en fermos de l a cárce l se l i a n 
r e g i s t z a d o c u a i r o n u e v a s defunciones. 
K n e l H o s p i t a l m i l i a r h a y 66 enfermos 
j . ios en la enferm' - r ía de l cuartel! . ' 
U i t imaa not ic ias oncia ies 
.VL\DUI1>, 1 2 . — E n el m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n h a n f a c i l i t a d o ee ia noi-he l os 
s i g u i e n t e a t e l e g r a m a s o f i c ia les ; 
De O v i e d o . — S e h a n p r e s e n t a d o n u e v o s 
casos de g r i p e . 
De G r a n a d a . — S e h a s u s p e m i i d o el C o n . 
g r e e o - A g r í c o l a . 
D e B a r c e l o n a . — E n l a s ú k i m a s c u a r e n -
t a y o c h o h o r a é n o se ha-n p i a s e n t a d o n u e -
vos casos de g r i p e . 
E n dos p u e b l o s d i s m i n u y e l a e p i d i ^ n i i i , 
a e x c e p c i ó n de ^ l a n r e s a . 
De M á l a g a — L a e p i d e m i a s igue s u c u r -
so n o r m a l . • • 
De C u e n c a . — N u e v e p u e b l o s m á s ham s i -
do i n v a d i d o s p o r l a e p i d e m i a . 
E n I s i m a y h a y a l g u n o s c a s o s g r a v e s . 
De L e ó n . — D i s m i n u y e j a g r i p e . 
H A O I A L , A R A 2 
Los Imperios centrales aceptan la evacuación 
de los íerrlíorios ocupados. 
Alemania propone el nombramiento de una comisión mixta 
que estudie la forma de evacuación.--Las delibera • 
c i enes serán solo p a r a la aplicación p áctica 
del p rograma de Wilson. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
PARIS, 12 ( O f i c i a l ) . — E s t a m a ñ a n a , las H a c o n t i n u a d o & l a y a n c e de n u e s t r a s 
t r o p a s f r a n c e s a s h a n e n t r a d o . e n V a u r i e t r o p a s . 
H e m o s t a m a i i o C o u i n i s . 
N u e s t r a s t r o p a s se e n c u e n t r a n a i Oes-
te de H e n i n , en las a f u e r a s de A u a i . 
N a d a q u e señaJar en e l r es to d e l f r e n t e . 
A v i a o i ó n . — E l m a l t i e m p o p e r j u d i c ó j a s 
o p e r a c i o n e s aéreas. 
A p e s a r de "é l , n u e s t r o s a v i o n e s v o l a r o n 
a g r a n a l ' t n . a , h o s t i g a n d o a l e n e m i g o . 
O b t u v i e r o n a l g u n a s f o t o g r a f í a s . 
Se h a n e n t a b l a d o comba tes , d u r a n t e 
l os cua les dos a p a r a t o s e n e m i g o s f u e r o n 
d e r r i b a d o s . 
De los/ n u e s t r o s fa i l ta u n o . 
A l a n o c h e c e r , a p e s a r de l a n i e b l a , a t a -
c a m o s l a l i n e a f é r r e a de M e s i n e s y u n 
POU TBLÉfóNO 
Oposiciones que se ce lebra rán . 
M A D I t l l ) . 12 .—Aunque se h a b í a d i c h o 
que iban a ser suspend idas las opos ic io -
iiií; para con tadores de f o n d o s m u n i c i p a -
:e< y prov inc ia les , ol d i r e c t o r g e n e r a l de 
Adniinistración local h a dispuiesto q u e 
BP felel i icn el día a n u n c i a d o , en v i s t a de 
m íps uposi iures u^) son m á s q u e 50. 
Noticia^ ofteiaisa. 
h'fA subsecretar io de- G o b e r n a c i ó n h a f a -
RÍliiaiio hoy a los p e r i o d i s t a s los s i g u i e n -
i-s lelegraj i iag o f i c ia les r e l a c i o n a d o s con 
\. epidejnia re inan te . 
- DE V A L E N C I A . — G u i n d e la e p i d e m i a . 
Los pueblos i n u i d i d u i s son 9Ü. 
En la cap i ta l , el m á x i m u m de d e f o n c i o 
•nes im sido de 17 d i a r i a s . 
DE T O L E D O . — P e ñ a A g u ü a , V a l d e b e r 
(teja, Escalona y Fon&eca, son los p y e -
blos más i nvad idos . 
En Ma lp i ra h a v 300 e n f e r m o s . 
I DE P A M P L O N A . — A pesar de. ser esta 
[ a proyin.-ia más c a s t i g a d a p o r l a e p i d í -
nwa, de los 260 ele la p r o v i n c i a , q u e d a n 
splo a l a r i d o ; , 150. 
'En la cap i ta l d i ^ n i i n u v e n . Ins i n v a s i o 
fies. 
La f rontera c o n t i n ú a v i g i l a d l s i m a . 
DE C O I t P X A , — L a e p i d e m i a se extáen-
'te por la c a p i t a l y los pueblos. 
En a cap i ta l h a v 700 a taedos . 
.DE A V I L A . — E i i M a d r i g a l so h a n re-
gJStpado nuevos i nvas iones . 
DE S O R I A . — H e r l a n g a de D u e r o y De 
w MUÍ los pueblos m á s a t a c a d o s . 
Lna de las causas de l as d e f u n c i o n e s es 
J p e los L m l ^ j a d u r e s , a ú n conva lec ien -
'fs, salen a l campo p a r a a f ) r ovecha r l a 
vendinina. 
» ^ F u e r z a s a l a f rontera . 
t i d i rector g-cneral de la G u a r d i a c i v i l 
. « a c e b r a d o una extensa c o n f e r e n c i a con 
e-ministro de l a Gohennac ión . 
La, en i r - v i su i está r e l a c i o n a d a con los 
W,s i i , ns t ipne pj G o b i e r n o de en 
'ar en seguida fuerzas de la b e n e m é r i t a 
jw- i f r un i , . , - . ^ p o n u g u . ' H a v f r a n c e s a , a 
L l's'-a tdt'í'cT e l condón s a n i t a r i o e i m -
, J11 la . •n i r .u la en E s p a ñ a de pe rsonas 
• ' puedan l l eva r cons igo " -érmenes de 
i-^-epideíoia re inan te . 
L a c a m p a ñ a s a n i t a r i a , 
í'.'.'riódicos m a d r i l e ñ o s no a b a n d o -¿Jj..̂  ' ^ ' i npaña sobre ell p r o b l e m a sa 
. •'¡"'J. ni Gob ie rno que pana c o m b a t i r 
WrsT m i a , v l i e m'ano de c u a n t o s re -
uos y med ios sean necesa i i os . 
V í f n 1 . A l l a 2 a ' e t 0 -
• . r ' ' • - • — H a e n t r a d o en e s t e - p u e r t o 
«Infanta Isabel . . . 
fio el despadw del alcalde 
A cíeífpedir a toé in fantes L a ep idemia 
re í i iar»t€ .—Pract icantes p a r a lots pabe-
l lones dei i n f e o c i c s c ^ . — L a incautac ión 
dle combust ib le— U n ofrec imiento d e l 
sañor Pr ie to L a v i n . — L a auB^ripolón por 
fas v i c t i m a s de l a laftohii ia «Santa 
Agueda» . 
A l a g seis y m e d i a de l a t a r d e v i s i t a -
mos a y e r , e n s u d e s p a c h o o f i c i a l , a l ae^ 
ñ o r Pereda, E l o r d i . 
Comenzó n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n cooa e l 
a l c a l d e d i c i é n d o n o s éste q u e e l a s d i ez 
de ía m a ñ a n a h a b í a es tado e n el p a i a c i 3 
de los i n f a n t e s , c o n p r o p ó s i t o de despe-
d i r s e de e l los , D o n E d u a r d o P e r e d a obse-
qúj tó a S u A l t e z a R e a l l a i n f a n t a d o ñ a 
i^ui-sa, con u n m a g n í f i c o «bouquetn de 
flores. 
I labla i iDos después c o n el s e ñ o r P e r e d a 
le ¡a e p i d e m i a r e i n a n t e , q u e c o n t i n ú a 
p r o p a g á n d o s e en S a n t a n d e r , a u n q u e c o n 
a r a c t e r e s b e n i g n o s , h a b i é n d o s e reg is t ra» 
l o n u e v a s - i nvas iones . 
A c o n t i n u a c i ó n n o s r o g ó el seño r P e r e -
la F. lord i q u e h i c i é n a m o s p ú b l i c o q u e en 
os pabe l l ones de in fecc iosas s e a d m i t i -
r á n p r a c t i c a n t e s , con g u a r d i a s a l t e n i a 8 y 
uaia r e m a m e r a o i ó n de d iez pesetas d i a -
r ias . 
E n lo q u e se r e l a c i o n a c o n l a i n c a u t a -
ion de c a r b ó n de t a s a , n o s d i ó c u e n t a de 
[úe a y e r se h a b í a i n c a u t a d o de dos vago-
nes de c o m b u s t i b l e m i n e r a l q u e v e n í a de 
vs iun ias , c o n s i g n a d o s a l o s señore9 P e i r ó 
y B e n g o a . 
P u e d e n ustedes h a c e r p ú b l i c o — a ñ a d i ó 
tespués pl a l c a l d e — q u e d o n M a n u e l P r i e -
to L a v í n , l i a o f r e c i d o a l a A l c a l d í a u n 
' h a l e t q u e posee e n el paseo d e Sánchez 
le P p r r ó a , p o r s i se c reyese o p o r t u n o el 
( l a b i t a r l e c o m o s a n a t o r i o p a r a e n í e n n o s 
n a c a dos de g r i p e . 
Y Lenmlnó n u e s t r a s h i r e v i s t a c o n l a ' 
p r i m e r a a u t o r i d a d de l M u n i c i p i o , h a c i é n -
d o n o s és ta p r e s e n t e q u e , p a s a d o n i a ñ a a i a , 
m a r t e s , s e r í a h e c h a l a e n t r e g a d e l p r o -
ducu> t o t a l d e La s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en 
f a v o r de l as f a m i l i a s d e l a s v í c t i m a s de 
la c a t á s t r o f e p r o d u c i d a a hondo de l a l a n * 
c h i l l a de pesca uSan ta A g u e d a » . 
res. 
C o n t i n ú a n u e s t r o avanoe e n la C h a m -
p a g n e 
. O c u p a m o s l a l í n e a g e n e r a l de l r í o R e 
t ó u r u l y l a c a n ' e t e r a de P a u v r e s a V o u -
r ienes. 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e e l mes de s e p t i e m -
b re h e m o s d e r r i b a d o 211 a p a r a t o » e h e m í 
gos, y h e m o s a r r o j a d o 1169 t o n e l a d a s de 
exp los ivos . 
P A R T E O F I C f A L A M E R I C A N O . 
P A R I S , 12 ( O f i c i a l ) . — E n a m b q s lados 
del M o s a , a y e r , los v i o l e n t o s . c o n t r a a t a 
ques y la res is tenc ia , e n c a r n i z a d a del ene 
m i g o , n o l o g r a r o n de tene r el a v a n c e de a l t ó ' " h o i ' n o , ' V ^ g r e s a ñ ^ 
los a m e r i c a n o s . i n d e m n e s . 
N o s apodenamos de l a g r a n i a . d e M o l e - ; ' ven i ze los , de v ia je , 
v i l l e a l - Nor te , de l bosque de Coura j r voye . ] p A R J S . - J I a l e g a d o e j ex p i w i d e n t e 
N u e s t r a s t r o p a s h a n a f r o n t a d o el bos- g r i e g o Venázétlofil 
q u e de F o r e t , e n c o n t r á i i d o n o s d e l a n t e d e s e d i r i g i ó a l a L e g a c i ó n d e G r e c i a , d o n -
Ios pueb los de L a n d r e é , S a n J o r g e y S a i n <je ^ h o s p e d a . 
J u l i . q u e es tá a r d i e n d o . | S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
U n c u e r p o de e j é r c i t o a m e i v c a n o q u e ((1Ad N o r t e d e L e c a t e a u y e n a m b a s o r i -
a t h i é t i c o s nueistriOts .paiBamos. C l a r o e s t á 
q u e n o h a s i d o u n é x i t o def in í ' : i vo q u e n o s 
p e r m i t a a s e g u r a r q u e n u e s t r o p r i m e r 
t . l u b e s t á e n i g u a l d a a ' de c o m u c i o n e & q u e 
6] once b i i n a i u o ; p e r o l o q u e s i p u e u e a n i -
m a r s e cacegoncam'cin ' te es que i u e n a n u o 
coi) ej e n i u s i a s í u q y c tK l i c ia q u e e n estos 
ú i i u n o s . p a r u u o s é s t a n o e m o s i r a n d o , lias 
(tpaUzas» q u e « a l m a s c a n t a U v a s » l es ase-
g u r a o a n en el a c t u a l c a m p e o n a t o n o se 
las d a i á n . V (lepeaide fexciusivam'ente de 
q u e j u e g u e n , Como a n t e s aec imos , con l a 
c o o i c u i y e n t u s i a s m o de a y e r , l ú i a m b o s 
Uc-mpos no d e c a y ó su j u e g o cou i c i oso , y 
eso q u e e l t e r r e n o n o o i recaa, p o r s u es-
l a d o r e s b a l a u i z ó y e n e ñ a r c a u o , s e g u r i -
d a d p a r a dos «equi jp iers» y sus c u e r p o s 
o a i a n c o n i r e c u e n c i a ail sue lo , c u b r i e n u o -
se ae i>ar ro . V e r a a d e r a m e n t e que es i n h u -
m a n o sos tener Ja l u c h a e n ta res c o n a i o i o -
nes, m a s s i e m p r e es ' a d m i r a b l e c o n t e m -
p l a r e l v a i o r s in . i l í n m e s q u e l o s l u o n a d o -
res n o s oí r o c e n , s m Ja m e n o r j a c t a n c i a 
y c o m o consc ien tes c u m p l i ü o r e s ue u n d e -
ber, de d t ó c i p k u a , y a u n q u e uespués no 
d e e a r r o U e n u n j u e g o c i e n i i l i c o , p u e a e ser 
fáealmejJie pe ruo-nado , m á x i m e s i se ve 
e n e l los v o l u n t a d . 
A y e r h u b o de t o d o , v a l o r , v o l u n t a d y a 
veces j u e g o t á c t i c o p o r a m b a s p a r t e s , m á s 
ciliogiaíble p o r p a r t e dé l o s loca les , q u e re -
ipe t idas veces c o m p r o m e t i e r o n l a m ^ i a f o -
r a s t e r a . E n u n a de e l l as , y después de u n 
c e n t r o l a n z a d o , s i m a l n o reco i d a m o s , de j 
a i a d e r e c h a , ae p r o d u j o u n a «melee». q u e 
a p r o v e c h ó M a n z a n o p a r a m a r c a r e,i p r i -
m e r t a n t o p a r a e u ( . l ub , c u a n d o se l l e v a , 
h a de j u e g o u n o s v e i n t e m i n u t o s d e l p r i -
m e r c a m p o . 
L o s a t n l é t i c o s , dof l lor idos e n « u a m o r 
p r o p i o p o r l a v e n t a j a a l c a n z a d a p o r l os 
m u e s t r a n m á s c o d i c i o -
o ^ r a c o n ^ C h o m i n A c e d o y o t r a s 
Pic-h ic ih i , e jecu ta tn p e l i g r o s a s e s c a p a d a s e n u n a ex tens ión de u n a s 16 m i l l a s , a t r a e n e m i g o , vés d e l s i s t e m a d e defensas e n e m i g a s , y 
l l e v a c a p t u r a d o s - d e s d , e l 5 de 
m á s de 1.900 p r i s i o n e r o s . 
C r i s i s h u r g a r a . . r€fiuita<i(> orraejas a ila de fensa q u e 
oc tub re B A S l L E A . - . ( . o i n u n i c a n de R u d a p e s t f ¿ z a g u e r a s s a n t a n d e r m a 6 r e a l i . l a s l í n e a s z a g u e r a s s a n t a n d e r i n a s 
E s t e c u e r p o de e i é r c i t o oCUpó a y e r los ^ V l ^ ^ X ^ ^ o l a ^ V « X ^ t s ^ dTpiX 
pueb los de H e s c a n f o r t , S a i n t R o n i y d i m i s i ó n . ^ ^ ^ ^ b / ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ L S 
S a i n t Soup le t . - i Se c ree q u e se c o n s t i t u i r é u n G a b i n e t e 
De los 8.000 pn i s ione ros c o g i d o s p o r e l de c o n c e n t r a c i ó n . , / 
p r i m r c u e r p o de e j é r c i t o a m e r i c a n o des^ Los a m e r i c a n o s en E u r o p a 
de el d í a 8 de o c t u b r e , l as u n i d a d e s f n a n ' L< > . \ l ; K E S . — L o s a m e r i c a n o s d e s e m b a r -
cesas h a n cog ido m á s de 2.300. (rados e n E u r t u p a h a s t a la feeha son u n 
p A R T P a i C M A M miUlón novec iea i tos m i l , 
f A H l t U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
B E R L I N , 12 (O f i c i a l j ) .—Al E s t e de la b a t a l l a e m p r e n d i d a e n da C h a m p a , -
c h i . U n a de l as veces q u e éste a v a n z ó , 
c r e í m o s q u e l l e g a b a a l e m p a t e . H a b í a 
« d r i b l a d o » a t r e s r a c i n g u i e t a s , c o n ese r e -
ga teo s u y o , c o r t o y l i m p i ó , y c u a n d o es-
p e r á b a m o s ej «shoot» , p o r e s t a r c e r q u í -
s i m o de l a p o r t e r í a , d u d a y s i g u e a v a n -
z a n d o p a r a s a l v a r a o t r o j - u g a d o r c o n t r a -
r i o q u e le salle a l paso , l o q u e no l o g r ó . 
A nues t r o m o d o de v e r e-stae cosías d e l f u t -
e j e r c u o i caoo üe r e c o n q i 
r e c o d o d e l . Ai isy í, h a b i e n d o i r e c u p e r a d o 
h o y 56 l looá j idadés, d u n d e v a r i o s m i l l a -
vy-i de pa i t i í ioor i h a ; i s ido l i b e r t a d o s d e l 
y u g o q n • s ú f r í á n desde 11114. 
L a c u r a t o t a l de p r i s i o n e r o s Cogidos p o r 
eéte ^olo c j . ' r c i t o , a s c i e n d e a 21.577, ée 
el los 499 otic-ialcs. 
- A idemás h a cogüdo m á s de 600 cañones , 
. ' { .500^amet ra l ladoras , 200 l a n z a m i n a s , v a -
gones , g r a a i c a n t i d a d de m u n i c i o n e s y 
ques p e r - o n r i - ues t ra l í nea en direc.-ióT. 
de V a ' ^nct -n i^^s. 
L o s In ten ten del e n e m i g j se m a l o g r a 
i o n . 
N u t ; s t r o s c o n t r a a t a q u e s , f u e i l e m e u í e 
f f f ó r z a d i i s t o n Lankes, d i e r o n Tugar ;< de 
tener a l - ' i i cm iy i, 
E n los d? i i - ; t u i i t o s de l f r e n t e hem s 
re-chazadí) a n q u -s del a d v e r s a r i o . 
G r u p o le! p r í n c i p e h e r e d e r o a l e m á n . — 
L a s d i v i s iones " ( i ng lesas , f r a n c e s a s y a m e o t r o m a t e r i a l de . g u e r r a , 
n icanas ' l anza ron v io lentos- a t a q u e s par - A la i z q u i e r d a de ] c u a r t o e j é r c i t o , e l 
c ía les en a m b o s k i d o s de B a c é n , q u e fue q u i n t o e j é r c i t o f r a n c é s h a p e r s e g u i d o s i n 
r o n ' echazados . , cesa r ail e n e m i g o , o b l i g á n d o l e a r e t i r a r s e 
N u e s t r a s t r o p a s l i a n o c u f a d o n u e v a s unos c i e n k i l ó m e l r o s máís a l l á de los p u n -
pos io iones e n l l e i - r y - a u - B a e y S u r de B o u tos q u e ocnpiaba. 
c ieres. | Los f ranceses etst;iii en \ ' ieux- l" -J-Asfeld 
E l e n e m i g o n o se d ió c u e n t a de los m o - y A s f e l d - l e . V l l l e . 
v i m i e n t o s de n u e s t r a s t r o p a s . [ Los f í anceees haai v a d e a d o e i A i s n e a 
Dacl ios m o v i m i e n t o s se l l e v a r o n a cabo v i v a f u e r z a , a v a n z a n d n h a c i a el m o n t e 
s i n ser mo les tados p o r el e n e m i g o y se- l ^ o u v a i e . 
g ú n plan, p reconcéb-do. j E n t r e e l Aism*- y e l O i w , l a p r e s i ó n e n é r -
E n wi C h a m p a g n e el e n e m i g o s i g u i ó g i c a de los f r a n c e s e s h a o b l i g a d o a l e n e . 
c a u t e l o s a m e n t e n u e s t i o s m o v d m i e n t c s . m i g o a u n n u e v o r e p l i e g u e . 
E l h a b e r t - v u . i r a d o c o n é x i t o l a g r a n ; L o s f ranceses h a n l legad'» a A ü l e t e , r e . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
E n t r e E s p a ñ a y e l E x t r a n j e r o . 
D u r a n t e e l pasado m e s de a g o s t o , se-
g ú n estadís t ica , de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
y E s t a d í s t i c o , el! m o v i m i e n t o de p a s a j e -
ros p o r m a r h a b i d o e n t r e E s p a ñ a y e l 
E x t r a n j e r o , es c o m o s i g u e : 
b a t a l l a de l a - C h a m p a g n e , so debe a que 
e l e j é r c i t o de von C i n e m a la cabeza de 
f u e r z a s r e l a t i v a m e n t e v i r i l e s , y c o m b a 
t i endo con u n a s u p e r i o r i d a d ehormie de 
f rancés y a m e r i c a n o s , l u c h ó d u r a n t e dos 
s e m a n a s s i n p a r a r , l l egando a c a u s a r 
g r a n d e s b a j a s eu e l e n e m i g o . 
E l e j é r c i t o de von C i n e m , deb ido a las 
d i spos i c iones de sus je fes , c o n s i g u i ó esta 
v i c t o r i a . 
b a s a n d o el N o r t e de C r a o a n e . 
M á s a ] Oeste, la l í n e a f r a n c e s a esté «n 
C h i v r y . a c u a t r o k i l ó m e t r o s de L a o n . 
P r é n t e o r i e n t a ' l . — H e m o s t e n i d o c o m b a -
les con u n a n u e v a d i v i s i ó n a l e m a n a a l 
S u r d e N i s c h . 
Eai la i . r i l l a i z q u i e r d a de l M o r a v a , los 
a l p i n o s a l e m a n e s h a n c o n t r a a t a c a d o . 
E | II e j é r c i t o bú íga i ' j - a l e m á n , (pie des-
de e.| 15'de s e p t i e m b r e se e n c o n t r a b í i ce r -
G m p o d e l g fn .e ra l v o n B o e i n . — E n a m - ' ' ' a d o en l os dleaíHaderOa, t u v o q u e r e n d i r 
li s a dos d e l A i s 12 se h a n l i b r a d o c o m - sus a r m a s , c o n f o r m e á las c l á u s u l a s d e l 
ba i f s pa rc i a l es . | a r m i s t i c i o del d í a I z d e s e p t i e m b r e . 
D u r a n t e l os ú l t i m o s d ías h u b o a taques E l e j é r c i t o a l i a d o de O r i e n t e h a h e c h o 
c o n t i n u a d o s en as o r i l l a s del M o s a . 90.000 p r i s i o n e r o s , 1.500 o f i c i a l es y c i n c o 
D u hos a t a q u e s se m a l o g r a r o n , con pé r ' g e n e r a l e s , y ha c o g i d o 1.000 c a ñ o n e s y 
d i d a p a r a e" e n e m i g o . i d i v e r s o m a t e r i a l de g u e r r a . 
B a t a l l o n e s de S a j n n í a s a l i e r o n a r e - i U L T I M O P A R T E I N G L E S 
cu p e t a r C ú m e l y :a pa r t e del bosque d e l E n la l í n e a d e l Se l le , en t r e C a t e a n y 
c o m h á t e . 
e-
e n e . 
u i a y o r con- ' "-, " • " i ^ ">u^ <ii*xvjut-.- nun-nu n u - ' " ' 9 ^ *"* '' ~ " " ^5aJ'1^ 
j « s . V l M t M « > " X ^ , do W a n t e r t a do A l s a ^ i a v ^ ^ M ^ i s ' r u V : syjpj»') ol ^ n o m i g o la o r í -
u n t o t a l de 3 829 p a s a j e r o s i L o r e n a , a L m a n d o d e l g e n e r a l c o m a n d a n - 1 Ha del c a n a ] * i Seas s, c^rca ae A r t e u x , 
' t e K u r l z , de fend ienon a y e r sus pós i no- deíl q u e nos h e m o s apoder fado . Só lo l i a n e m i g r a d o a diohai n a c i ó n 945 
personas. i ' , 
L a A r g e n t i n a h a d a d o u n c o n t i n g e n -
te de i n m i g r a c i ó n de. 2.-Í86 p a s a j e r o s , h a -
b l o n d o m a r c h a d o a d i c h a n a c i ó n desde 
r m e ^ » p u e r t o s 1.119 p e m o n a s . 
De los E s t a d o s Uni ldog h a n Ueigado a 
España 367 v i a j e r o s , h a b i e n d o m a r c h a -
do a a q u e l l a n a c i ó n u n so lo p a s a j e r o des -
de e l p u e r t o de S e v i l l a . 
Con !a« demás n a c i o n e s , e l m o v i r n i e n -
to h a s i d o de poca i m p o r t a n c i a . 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
C h o c a n d o s t r e n e s 
y m u e r e n s i e t e p e r s o n a s . 
HAY 18 HERIDOS G R A V E S 
^̂ 6ai.,í0!,'.klacle9 dp M a r i n a d í spus ie -
,.c»ando 
pife: 
b u q u e e n t r a r a en e l L a z a r e t o 
íua centenal 
a t e r m i n e , e l b a r c o m a r c h a r á 
l'OH TKLÉFONO 
Las primeras "oficias. 
G E R O N A , 12.—A 200 m e t r o s de l d i sco 
de l a es tac ión de C e l d r a , h a n c h o c a d o dos 
t renes . 
H a n q u e d a d o d e s t r o z a d o s t r e s vagones 
de u n o de los t r e n e s , q u e e ra espec ia l , y 
uno de l o t r o . que. es el n ú m e r o 266. 
A coadecueneda deO a c c i d e n t e h a n resulL 
tado c i n c o m u e r t o s y 'Í5 VÜájefOe y el m a . 
qu i i i Ls ta lévéme.nte "her idos. 
P da^ní ,01r lmei l te d o t a d o s de, m a t e - Loa< h e r i d o s de m á s i m p ó r t a a c T a h a n 
h Wls clases. í i u t o m ó v i l e s y es tn- s i d o t r a s l a d a d o s a G e r o n a . 
|(k . i,,,.,,. j . ,, ' • Se d ice q'ue h a y m á s h e r i d e ^ c^Tltusofl: 
f " hnr XLhl/'i ^ K f ^ Úe M * ' N u e v a , not ic ias . 
I ^ ' d S Í ^ G : t l Z n r ^ ?freCÍ8n' ' B A R C E L O N A , l l - S o v a n c o n o c i d o 
m ^ a n S ¿ r ^ ^ detaUes d e l c h o q u e ds t ^ n e s .Mairn ldo e n 
í.c.Hiw" ««1 o f r e c i m i e n t o en v is ta de la ^ l > r o x t n , h l a d e ^ d e ^ d a c i ó n de o í -
pe rsona l íacuL ta t i vo . 
,,,„. ' ^ f i . n , e a ^ l l a b a n a r - s i n p e r m i ü r 
" ' " g u n p a s a j e r o d e s e m b a r q u e . 
\i i . u>?,9ervíci ' (* de tíesinfeccién. 
f%4n • n — l ^ y l 'ar i comenzado a 
fe pVi; •" se rv i c i os de des in fecc ión en 
^ . " • " • l ones de M a d r i d 
i„: l"1 pe r fec tamente d o t a d o s de, i na te -
m de dra. 
CADi / i9VÍa¿í 9u«Pend 'dc-
^ K " P r i n c e s a de Astur ias»», 
' " ^ b r . V ' i v ^ ^ ' e s t o p a r a z a r p a r con 
.ili ,,, 1 ' ' i ' W , h a suspend ido" su v i a j e 
il|t- ' n , , ! ! , . , ,^ ,1 , , estl1lg(>s que p.j, ,ltt 
?!ipe u ' h c h a s pob lac iones causa l a 
' fERr c ? 6 c ^ e o e de médicre. 
' '•egrafi.H ' E1 de U r r e a h a 
?,lftV ni'', a l . t i e r n o , c o m u n i c á n d o l e 
r fiue nPrlern1^ l i e n t a u n a f o r m a ftn 
Rea; • . ^ e d o m m a l a . m a n i f e s t a c i ó n t í -
(^8aiS)rí^ de 'ias f a m i l i a s e s t á n a t a -
C i e n c i a éndose de A d i e o s p a r a su 
tJ-hp de los t r enes e r a de v i a j e r o s y h a -
lda « ido f o r m a d o en P o r t - R o u p a r a con.-
duc. i r o b r e r o s r e p a t r i a d o s de F r a n c i a . 
• E l o t r o e r a e¡¡ t i c a de mercaJ i c ías n ú -
m e r o %>Á'A>, Í\{\Í' •s taba hac i tuHb i i n a u i n . 
h ras . 
Eil c h o q u e fué v i o l e n t í s i m o . 
Lof j raúaftós no s<>n c i nco , con jó se d i -
j b e n u n p x m t m i c , s i n o siete, q u e h a y a n 
su lu ¡sido e x t r a í d o s has ta a h o r a de e n t r e 
los escombros . 
L ' 's h e r i d o s g r a v e s ^on 18. 
Se cree qué la, v ía no q u e d a r á e x p e d i -
ta p o r lo m e n o s eu v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
P a í a el t t j g a r de l suceso h a n s a l i d o ¡pis 
a u t o n i d m l e s . 
Se h a ins ta lax io u n te lé fono de c a m p a -
ñ a p a r a comun icar .se con Barce i lona . -
VVVVV\AAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1-VVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
Pablo Pereda Elordi 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de los ni 
l r( :Rs B u e n a l legada. 
" '" ir i i , ' d-a e p i d e m i a s i gue en 
E' Martíní 1 í a l l e ( , i do l a s e ñ o r i t a Rosa-
^ p ^ ^ . b i j a de l g o b e r n a d o r m i l i t a r . 
^ feRid1ft!S^do hílop tre9 díia8 tt H u e s c a . 
/ ' ^ PAF v ^ d€Í « " t f a n t a Isabel», ños y d i rec tor de l a G o t a de L e c h e , 
m ^ r o a „ ! i ¡ E r i lAzaneto, don- C o n s u l t a die 12 a 2 . — B U R G O S , 7. 
1 fiel (,in,;slad'>s los pasajero» enfar- E n el Ast i l lero, de 3 a 5, los m i ^ r r o l e ^ T 
">ranta Tsabel». h« fal laeido el Í< «minjrn» 
nes a ra íz de a taques e n e m i g o s . 
L A C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 12 o c t u b r e , nueve n o c h e . — L a 
r e s p u e s t a d e A lema ín i a , e n v i a d a e l s á b a -
d©, a Las doce del m e d i o d í a , e n c o n t e s t a -
c i ó n a las p r e g u n t a s d q p r e s i d e n t e W i i l . 
s o n , d i c e : 
D e c l a r a ei Gobierno a l e m á n que acep-
t a tag t r a l l a del presidente W i ^ o n , en el 
di^cutao del 8 de enero y en kns peBieriO-
res, p a r a une s i r v a n de base a las negó, 
elaciones de u n a paz d u r a d e r a y j u s t a . 
E l fin de las negoci^oionía áerá , puea, 
e n t e n d e d stobre íes pormenores y a p l i -
cación prác t ica de l a s m i s m a s . 
E l Gobierne a^mán ent iende que debe 
ponerse de a :uerdo con Kts Gobiernos ad3-
ciadoa al Gobierno de los Edtado-\ U n i d o s , 
sobre |a t z s e de l a s dec la rac iones del pre-
sidente W i ^ c n . 
E | Gob ie rno ademán d e c l a r a , de a c u e r -
do con el Gobierno de A u s t r i a - H i m g r i a , 
que eaiá dispuesto a lograr ei adven imien -
to de u n artni^í ic io, p a r a responder a las 
prepos ic iones de evacuación dej pres iden-
te Wilstírc, p a r a lo auaV propone la re-
un ión de u n a Comisión m i x t a que adapte 
los acuerdefe reíacionades con e s a e v a c ú a , 
c ión. 
E l Gobierno a l e m á n l leva l a reeponiBa-
b i l idád dei paso dado en favor de la paz 
y e®tá contenido en fc© de batea de la ma-
y o r í a del R e i c h s t a g . A p o y a d o por l a ma-
y o r í a , hablo el c a n c i l l e r en nombre del 
Gobierno y del pueblo. 
B e r t l n , 12 octubre 1918. 
I F i r m a d o , Sola , secre ta r io de E s t a d o del 
m in is te r io de Negocios Ext ran jera» .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
H e m o s r e a l i z a d o go lpes do m a n o y La 
a r t i l l e r í a h a d e s a r o l l a d o a c t i v i d a d . i n -
t -msa. 
N u e s t r a s a v a n z a d a s h a n e n t r a d o e n lias 
t r i n c h e r a s e n e m i g a s de Pezz i , c a u s a n d o 
p é r d i d a s a] «enemigo y cog iéndo le p r i s i o . 
ñe ros . 
A y e r , e n la mese ta de A s i a g o , c o g i m o s 
Í 9 1 s o l d a d o s > l o o f i c i a l es prMoméajo», y 
n u e v e a rus t ra l ia d o r a s . 
L a g ü e r a en el m a r . 
L O N D B E S . — - U n v a p o r c h i n o , qüé ha 
e n t i ^ d o en u n p u e r t o de] A t l á n t i c o , c o n -
d u c í a 17 t r i p u . l a n l o s (Te u n v a p o r y a n -
q u i h u n d i d o p o r u n s u b m a r i n o . 
E su os w-íupeTvivieíntee; d i ic^n q u e efT e l 
lu rp .Ml í 'a^n lonto p e r e c i e r o n 230 pe rsonas . 
U n a d imis ión. 
C I N E R B A . — E l b a j á T a l a a t , de T u r -
m i í a , ha p r e s e n t a lo la < l i m i s i ó n . 
l i e m o s a c e r c a d o nuesti-a l ínea a l c a n a l 
(•este de D o n a i n . 
.Yl Este d e L e i v iiSTnhs t o m a d o M-on-
t i g n y v A u n a v , 
E n l o d o i i IK. se h a n i - ^g is t rado 
v io len lc ts cómhiktes locaícis, e á ú e a n d o pér -
d i d a s a l e i i c m i ^ n y R i é n d o l e p r i s i o n e -
r o a 
U n nombramiento . 
A M S T E R B A M . — E l soc i a l i s t a r a d i c a l 
l l a u s m a n n , h a s i d o n o m b r a d o subsec re -
t a r i o del c a n c i l l e r a l t í i n á n . 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
E n la r e g i ó n de ] M o s a , v i o l e n t a ^ l u c h a s . 
E n a m b o s l ados d e l r ío l i emos a l c a n z a -
do iodos n u e s t r o s ob je t i vos . 
E l t o t a l de p r i s i o n e r o s hechOfi en tiSte 
sec to r desde .^l 26 de s e p t i e m b r e , es de 
17.659. 
D E P O R T E S 
E r ' f l í l i l e í r e s cencido 
por el "Racing", 
Hoy se repite e | par t ido 
N o í u é la ' t a i d e de a y e r «¡londinense)) n i 
(dng lesa», c o m o I L a n m n a l g u n o s c r o n i s -
t as a l as q u e p o r s u a g r a d a b l e t e m p e r a -
t u r a s o n p r o p i c i a s p a r a j u g a r a l fu tbod, 
s i n o u n a t a r d e c r u d í s i m a de l i u vd^mo e n 
q u e e l f r í o era. i n tenso y los f u e r t e s a g u a -
cerof i c o n t i n u o s . As í se 'exp i l i ca q i i e ed p i i . 
b l i c o se i v t m j e r a y n o a c u d i e r a a los 
C a m p o s de S p o r t , p a r a p r e s e n c i a r el p a r -
t i d o q u e e j uAt lüet iC)) , de B i l b a o , y n u e s -
t r o « R a c l n g C l u b » i b a n a c e l e b r a r , pues 
la ' •xpectac i ión q u e -este « m a t c h » h a b í a 
d e s p e r t a d o e r a g r a n d ' L s i m a , a p e s a r d e 
l a p o c a p r o p a g a n d a q u e d e l m i s m o se h a -
b í a h e c h o , p o r l a p r e m u r a d e i t i e m p o c o n 
q u e fué c o n c e r t a d o . C o n t r i b u y ó . t a m b i é n 
á e l lo l a p o c a s e g u r i d a d q u e se t e n í a de lia. 
l l e g a d a d e l os a t h l é t i c o s y e l ser c r e e n -
c i a g e n e r a l q u e e i e n c u e n t r o se i b a a s u s -
p e n d e r . N o suced ió así y a t e 1 h o r a de 
e m p e z a r , p o r c i e r t o c o n ' u n r e t r a s o de 
niásv d e m e d i a h o r a , c u y a s c a u s a n m a ñ a -
na e x p o n d r e m o s , efl p ú b l i c o e r a esca r í -
s i m o . 
H o y , s i e l t i e m p o n i e j o i a , la d e c o r a c i ó n 
c a m b i a r á po r c o m p l e t o y l a s o l e d a d q u e 
a y e r r e i n a b a en el t e r r e n o r a c i n g u í s t a se 
c o n v e r t i r á en u n l l eno c o m p l e t o , q u e b a -
ga v a r i a r el semhi lante a los d i r ? c t i v o s 
r acángu i s t as , q u e c o n t r a r i a d o s c o m o n u l i -
les v i m o s se l a m e n t a b a n a v e r de l a s 
E n e] s e g u n d o t i e m p o l o g r a r o n ios san_ 
í a n d e r i n o s u n n u e v o «goa l» , m e r c e d a u n 
« f r ee - k i ck» , b o m b e a d o y c e r c a n o a l a m e -
t a a l h l é t i c a , t i r a d o e s t u p e n d a m e n t e p o r 
T o m á s ' A g ü e r o , q u e recoge sn h e r m a n o 
Bepe de. cabeza v r e m a t a " P " r t u n a m e n t e 
D i ez . " 
Se l levó el resto de l p a r t i d o c o n m u c h a 
v o l u n t a d , pe ro s i n g r a n d e s j u g a d a s , has -
t a q u e l o g r a r o n s u ú n i c o ' t an to los a t f i l é . 
t icos. 
La eiáGUciÓri no p u d o sar m á s m a g i s -
t r a l . Hac ía , m u c h o t i e m p o /p ie e n nues -
t r o c k m p o n o se v e í a u n ^shoot)) t a n f o r 
m i d a b l e c o m o el q u e t i r ó P i c h i e h l L l e -
v a b a e l sel lo i n c o n f u n d i b l e de este g r a n 
j u g a d o r , pe ro en p leno d o m i n i o de sns 
f a c u l t a d e s , c u a n d o a q u e l m a e s t r o , M r . 
B a m e s , l o e n t r e n a b a e n e l c a m p o de l a 
V a s c o n i a p a r a q u e f u e r a n a g a n a r d e f i -
n i t i v a m e n t e la c o p a d e l c a m p e o n a t o de 
E s p a ñ a . F u é c r u z a d o , f o r t í s i m o y p e g a -
do a l l a r g u e r o , t a n r á p i d a m e n t e e j ecu ta -
do, q u e L u i s n o se d i ó c u e n t a . U n a m a m 
v i l l a de t a n t o , q u e v a l i ó a P i c h i ^hl u n a 
e n t u s i a s t a y m e r e c i d f s i m a o v a c i ó n . 
O t r a j u g a d a p r e c i o s a f u é u n m a g n í f i -
co c o m e r de C h o m i n Acedo , que r e m a t ó 
m u y l u c i d a m e n t e C a r l o s E c h e v a r r í a , y 
L u i s c o n t u s o e s t u p e n d a m e n t e . 
Y , n a d a m á s . ¡ J u i c i o c r í t i c o ! M a ñ a n a , 
después do haben les v i s t o a c t u a r n u e v a -
m e n t e h o y , q u e e s p e r a m o s •vér u n g r a n 
p a r t i d o si el ' t iempo a c o m p a ñ a , b a s á n d o 
nos en q u e l os «a th lé t i cos» i r á n pon el 
desqu i te , con su j u e g o nob le y c o n P i c h i -
e h l , Acedo , E c h e v a r r í a , S a l a v e r r y , T o -
r re , e tc . , etc. 
E l en cu en t no, s e g ú n n o s c o m u n i c a «¡I 
« B a c i n g » , d a r á p r i n c i p i o a l as t r e s y m e 
d i i , y t e n i e n d o las «eño ras en i r a d a g r a -
t u i t a . 
» * * 
EJ C o m i t c de s e g u n d a c a t e g o r í a n o s 
r u e g a a v i s e m o s á los C l u b s «Asti l lenro» y 
«Mur¡edas)>.q ue p o r el m a l estado d e los 
caimpos de j u e g o se ha s u s p e n d i d o e l pa i v 
l i do de campeona to q u e h o y deb ían ce 
lebnar . 
«Unión C i c l o - M o t o r i s t a S a n -
ta>'<derina». 
E s t a Soc iedad ckmvoca a todog los so-
cios iñc . is tas y m o t o r i s t a s , p a r a h o y do-
m i n g o , 13, a l as d iez de l a m a ñ a n a , en e l 
l oca l p l aza V i e j a , n ú m e r o s 1 y 3, p r i m e r o . 
Se r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , 
po r t r a t a r s e do l a r e n o v a c i ó n de l a ' J u n t a 
d i r e c t i v a y a p r o b a c i ó n de c u e n t a s . — E l 
sec re ta r i o . 
PEPE M O N T A N A . 
ca 
Continuáis a l f ren ie 'de i l ^ iab ine t ,1 , p a r a g r a n d e s p é r a k l a s q u e el t i e m p o l es " i r r o -
d o s p a d i a r lo#; a s u n t o s de a c t u a l i d a d . i g a l m . 
T o m a de p^sf ión. | I n f l u i r á (aoftbién eu g r a n parte el 
L O N D R E S . — H a t o m a d o poses ión do su s u l t a d o f a v o r a b l e q u e h a n t e n i d o l o s l a -
ca r^o el n u e v o p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i - c l n g u i s t a s en el « m a t c h » de a y e r . F u é u n 
ca c h i n a . t r i u n f o g a n a d o e n L u e n a l i d y a l a vez 
D e s p u é s ' d « ¡la t o m a de posesióci r ec i b i ó I nespe rado , pues n a d i e oenaó q u - t a n 
a .los m i n l e t r o e . p r o n t o l o g r a r a n u n a v i c t o r i a sobre l o s 
D I A P O L I T I C O 
l a i i o r i c i a t l a l e y k 
Notas necrológicas. 
E n ! a v i l l a de L a r e d o f a l l ec i ó c r i s t i a -
n a m e n t e , e n e l d ía de a y e r , l a d i s t i n g u i -
da d a m a doña E l i s a I b a r g ü e n , v i u d a de 
C a r a s e . # 
H o n d a p e n a h a p r o d u c i d o el f a l l e c i -
m i e n t o de t a n c a r i t a t i v a s e ñ o r a en t re e l 
ex tenso círculllo de sus re lac iones , y a q u e 
las n m c h a s b o n d a d e s y l as g r a n d e s v i r -
tudes de la m u e r t a l a h i c i e r o n d i g n a del 
m á s respe tuoso a fec to de c u a n t a s perso-
n a s se h o n r a r o n , con su a m i s t a d . 
S i r v a n , pues, es tas l í n e a s de s ince ro 
pesar , c o m o pequeño l e n i t i v o á. l a a f l i c c i ó n 
q u e p o r d e s g r a c i a t a n s e n t i d a e m b a r g a 
el á n i m o de su h i j o d o n R a m ó n C a r a s a , 
de sus h i j o s y n i e t o s po l í t i cos y de l res to 
d-" sus f a m ' L i a r e s , y recen n u e s t r o s p iado -
sos lec to res u n a o r a c i ó n en s u f r a g i o del 
a l m a de la s e ñ o r a f a l l e c i d a . 
» « • 
E l d i g n o j u e z m u n i c i p a l d^il pueb lo de 
C o r v e m , don V a l e n t í n Q u i n t a n a l Ca lde-
r ó n , f a l l e c i ó a y e r , a Toa sesen ta y u n 
a ñ o s de edad , u n a vfez c o n f o r t a d a s u a l -
m a con los A u x i l i o s do l a Re ldg lón . 
De ja s u m i d o s e n e l m á s g r a n d e descon -
sue lo a su a p e n a d a espose, d o ñ a F l o r e n -
t i n a D. de la Cues ta , y a s u h i j o d o n T o -
m á s , a s í c o m o a. sus h e r m a n o s y a l resto 
d e s u f a m i l i a , a t o d a í a c u a l hacemos 
presente l a e x p r e s i ó n de n u e s t r o s e n t i -
m i e n t o p o r la d e s g r a c i a q u e l l o r a n . 
» • • 
T a m b i é n m u r i ó a y e r , en es ta c a p i t a l , 
el j o v e n d e v e i n t i t r é s años , d o n L u i s 
A b a d Gonzá lez , después de r e c i b i r los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Su v i d a , d e e j e m p l a r c r i s t i a n o , h a b r á 
hecho q u e su a l m a h a y a i d o a g o z a r de 
!» i n e f a b l e v e n t u r a q u e D i o s t i e n e reser -
vada p a r a c u a n t o s le a m a r o n y s i r v i e -
r o n . 
^ - v i n estoa r e n g l o n e s do pesar , c o m o 
un co r to consue lo p a r a la - p e n a q u e en 
estos m o m e n t o s s u f r e n su b u e n a m a d r e 
y sus h e r m a n o s . 
W V W V W V V VVVVVV VA V V V W V W V » \ \ V \ V \ V v v \ v w v v v v w v - » 
F r a n c i s c o Setien 
^•*>»!»M<]t« WA • n r i r n i a á c t f n # • l a s a r i 
r a r f M i t a y t f t f « a . 
B L A N C A . N U M E R O Ü . 1 t 
u a a r a l t a i nca la a e s * j á« 4»a «. a r 
El teeio de minísíras le ayer. 
L a a hue lgas aatu n a n a s . 
M A D R I D , 1Ü.—Al r e c i b i r el subsecre-
t a r i o ue ü o b e r n a e i ó n a i m e d i o d í a a - l o s 
p e n o a i s i a s , les l a c u i ó u n t e l e g r a m a oü -
c i u i ae Uvuedo en e l q u e se d a c u e n t a de 
q u e , n e u n l u o s r e p r e s e n t a n i e g d e l S i n d i c a ^ 
iu o b r e i o ae i p u e r t o de i M u s e i , de los íe-
j i o v i a r i o s y ue ^a C o m p a ñ í a . ^ d e i e r r o a-
r r i ' jes, f u e a c e p t a d a u n a i o n u u ^ i q u e r e 
sue lve í a i i q e l g a 
u,i ¡S ind icato o b r e r o h a declamado l a 
x iue iga e n i a cuenca h u l l e r a , p i d i e n d o l a 
i c a o i n a s i o n de los o b r e / o s desped idos vix 
dgus to ue l i l i ? . 
1 a m b l e n ei S i n d i c a t o ca tó l i co h a a n u u 
c iado iu i i u e i g a s i oó se les concede u n 
a u m e n t o en ios j o r n a l e s de seis rea les 
a l a r i o s . 
Di^poeioiones oñua i^a . 
L a «Gaceta» p u b l i c a h o y u n decre to 
de L i r a c i a y J u t í u c i a c o i n i r m a u d o en sus 
c a r g o s aa s u h a i r e o t o r de R e g i s t r o s y N o -
' t a r i a d ó , d o n M a r i a n o S e r r a d o , y a 
unc ia les do A o m i n i s t i a c i o n d o n C i r i l a 
.vra.aonado, a o n Joso M a r i n o N a v a r r o , 
•aon J e r ó n i m o Gonzá lez M a r t í n e z y a o n 
uas to V a r o n a . 
U t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a n u n c i a n -
do c o n c u r s o p a r a p r o v e e r l a C á t e d r a de 
r ranees d e i i n s t i t u t o de V a l e n c i a 
O t r o a p r o b a n a o e l p r o y e c t o d e bases 
d e i p r o g r a m a de l Congreso C u l t u r a l Hit» 
¿anoamexucano. 
b e s p a o n a n d o con e i pres idente . 
E l s u n s e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , bü-
ü o r L l a n o * T o r r i g i i a , h a es tado e n et do-
m i c i l i o de i señon M a u r a d e s p a c h a n d o 
con este. 
U n a conferenc ia . 
E l e m b a j a d o r de A u s t i l a e s t u v o h o y e n 
eJJ mina is te r io d e E s t a d o con íe ren í c i ando 
con e l s u b s e c r e t a r i o . 
L o s ptaiieal o*A conde de R o m a n o n e s . 
Anocine es tuvo e n e i d o m i c i l i o ü a l j a i * 
d e l G o b i e r n o e l c o n d e de R o m a n o n e s . 
E s t e ile d i ó c u e n t a de suts p r o y e c t o s da 
i n s t r u c c i ó n p u b l i c a , s o b r e todo d e l a s u n -
to d e l ias p l a n t i l l a s , q u e s e r á t r a t a d o e n 
e l C o n s e j o q u e es ta t a r d e c e l e b r a a los m i -
u i s t r o s . 
T a m b i é n l e h a b l ó d e l p r o y e c t o de a u -
m e n t o de suéiído a l os m a e s t r o s , a s u n t o 
que se p r o p o n e l l e v a r a l a s Co r tes . 
L a ley de Au tor i zac iones . 
P a r e c e q u e da l e y d e A u t o r i z a c i o n e s p a -
r a e l G o b i e r n o q u e s u c e d a a i a c t u a l , u n a 
vez a p r o b a d o s l o s p r e s u p u e s t o s , es d a l 
señor C a m b ó . 
P o r Ha i m p o r t a n c i a que encie-.-ra, n o 
q u i s i e r o n t r a t a r d e l a s u n t o los m m e t r o s 
c:n e l Conse jo uue c e l e b r a r o n e n S a n Se-
o a s t i á n . 
S e r á ob j . ; , o de u n d e t e n i d o e x - m e n e n 
ios Conse jos q u e se c e l e b r e n estos d í a s a n -
tes de q u e se a b r a n l a s Cor tes . 
Se a s e g u r a q u e e l p r o y e c t o s e r a - c b j e t o 
de u n a d i s c u s i ó n m u y a p a s i o n a d a . 
E n j a v i s i t a q u e a n o c h e h i z o e l n i i i i ' o t r o 
de h a c i e n d a a l s e ñ o r M a u r a , a q u é l le h a -
b ló d e l p r o y e c t o e n c u e s t i ó n . 
E l Conse jo de hoy. 
Después de las se is de l a t a r d e c o m e n -
z a r o n los m i n i s t r o s a l l e g a r a l a P r e s i d e n -
c ia , c o n o b j e t o d e c e l e b r a r Conse jo . 
E l p r e s i d e n t e ITegó u n a h o r a a n t e a , 
c o n f e r e n c i a n d o e x t e n s a m e n t e c o n e l e m -
b a j a d o r de I n g l a t e r r a . 
L a c o n f e r e n c i a d u r ó a p r o x i m a d a m e n t e 
u n a h o r a . 
Ail e n t r a r ej m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a m a n i f e s t ó q u e l e h a b í a v i s i t a d o u n a 
C o m i s i ó n de m a e s t r o s , h a b i é n d o s e h e c h o 
u n a r m i s t i c i o y es tando p r ó x i m a l a p a z . 
Ed m i n i s t r o d e Hac ienda , d i j o q u e en e l 
Consejo sie o c u p a r í a n de i os p resupues tos 
de i ng resos . 
E l de G o b e r n a c i ó n d i ó c u e n t a a l o s p e -
r i o d i s t a s de q u e h a b í a r e c i b i d o u n te le -
g r a m a m u y c a r i ñ o s o d e i R e y , f e l i c i t a n d o 
a l os m i n i s t r o s p o r h a b e r s a l i d o i lesos de l 
a c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . 
L o a d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n m a n i -
f es tac ión a l g u n a . 
E l Conse jo se p r o l o n g o hatsta l a s n u e -
va y c u a r t o de l a n o c h e . 
L a n o t a o f i c i o s a f a c i l i t a d a d i ce : 
• « H a n s ido a p r o b a d o s ' e x p e d i e n t e s de i a 
P r e s i d e n c i a , , de. H a c i e n d a , d e F o m e n t o y 
do A b a s t e c i i m e n t o s . 
T e n i e n d o e n . c u e n t a las . a c t ú a l o s c i r -
c u n s t a n c i a s de o r d e n po l í t i ieo y e c o n ó m i -
co, r e i a c i o n a d a s con l o s a a u n i o s p r e s e n -
tes, y después d e e x a m i a r e l d i c t a m e n d e l 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l , se h a n fijado, a 
p r o p u e s t a de l m i n i s t r o de l a G u e r r a , en 
75.000 h o m b r e s e,j c u p o p a r a e] r e e n i p l a z o 
de l a ñ o actua i l . 
A p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o de la Cíober-
n a o i o o , se a p r o b ó el r e g l a m e n t o p a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e l a l e y de J o r n a d a m e r c a n -
t i l . . 
T a m b i é n se a p r o b ó r e g l a m e n t o de l a 
íey de f u n c i o n a r i o s , h e c h o p o r ¡la p o n e n -
c i a de l os m i s m o s . 
"* E l m i n i s t r o d e ]a G o b e r n a c i ó n d i ó c u e n -
t a de e u v is i ta , s a n i t a r i a a l a f r o n t e r a y 
con este m o t i v o se t r a t ó del es tado s a n i t a -
r i o de E s p a ñ a . 
I g u a l m e n t e d i ó c u e n t a d e l a c a t á s t r o f e 
f e r r o v i a r i a de G e r o n a . 
E l p r ó x i m o i¡unes, a Has c i n c o de l a t a r -
de , se c e l e b r a r á u n n u e v o Conce jo .» 
Gran Casino 
H o y domingo — A las cua t ro y media 
de la rarde, «Tr i s te rea idad», c o m e d a 
.dramát ica en cua t ro pa r tes . 
L A P A D O W A y el p ro feso r A R -
N A U D , bai les modernos . 
M A R V - L U Z I N V , danzas y v is iones 
ar t ís t icas. 
Los iofaDtes a Yalladolid. 
A lag once de l a m a ñ a n a de a y e r sa--
l i e r o n , en d i r e c c i ó n a V a l l a d o l i d , los se-
r e n í s i m o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a , q u e t a n p r o l o n g a d a e s t a n c i a h a n 
hecho este a ñ o en n u e s t r a c a p i t a l p o r el 
a c e n d r a d o c a r i ñ o q u e a s u v e c i n d a r i o 
p r o f e s a n . 
H i c i e r o n e l v i a j e en a u t o m ó v i l y e n 
c o m p a ñ í a de los p r í n c i p e s d o n J e n a r o y 
dóVi R a n i e r o , • h e r m a n o s del i n f a n t e dem 
Car los . 
Don C a r l o s y d o ñ a L u i s a se d e t e n d r á n 
u n p a r de d ías en l a c i u d a d c a s t e l l a n a , 
c o n ob je to de v i s i t a r "al i n f a n t e d o n A l f o n -
so, c o n t i n u a n d o después e l v i a j e a l a 
co r te . • 
A desped i r é los i n f a n t e s a c u d i e r o n 
a y e n m a ñ a n a a su pa lac io las a u t o r i d a -
des y m u c h a s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de 
esta p o b l a c i ó n . 
L l e v e n u n fe l iz v i a j e t a n se ren í s imos se-> 
ño res , a los que t a n t o y t a n r e s p j t u o s a -
m e n t e se q u i e r e en l a c a p i t a l de A M o n -
taña . 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DEI. SEÑOlt 
NGO SALAS RüfflAYOR 
m Mave (Palencia) el día lil je octuke de l!ll.r> 
R . i. R . 
^s tác ló i i i , Rosar io, , e j e r c i c i o di- N i u s i r a 
s ñni-.a, cán t i cos , s e r m ó n y rese rva . 
Ef i S a n H o q u e (Sarf f ln&rOfy.—Mislas á 
las nucvo.-
Ror 'a. t ^ r d é , a iája c u a t r o , c x p o b i d ú n 
n i ' i ' i io r wéí Sa j i i t ísu i iu Sa.•IT.MIH'IUO, l a l a -
c i ó n , . H o r a r i o , e j é r c t c ' ó p r o p i o d e l m e s , 
b e n d i c i ó n y rese rva , t e r m i i n a ñ d o cpn ei 
cán tk -o de. H i m n o " E n c a r i s t i c o . 
Su desconsolada v iuda doña Ru f i na G u t i é r r e z ; h i jos doña Lu isa , doña E s t e r , 
doña F l o r i s i , do.la Lno an i, doña j u n t i ñ a , d o n . A n t o n i o y don C á s t o r ; h i jo 
po l í t i co don V i c t o r i a n o Hernández , hermanos , hermanos po l í t i cos , n ie tos y 
demás fam i l i a . • 
P A R T I C I P A N a sus amistades que todas las misas que se 
ce lebren mañana, ó i s r \ 4 , desde las seis en adelante en la 
ig les ia de los Pad res \ | esu tas y las que se ce lebren el mismo 
día desde las seis y med ia en el conven to de las T r i n i t a r i a s , 
D i v inas Pas to ras y Reden to r i s tas serán ap l icadas a l e t e r n o 
des. ansio del álpta del f inado. 
San tander , 13 de oc tubre de ü \ o ] . 
G R A N F X P O S I C I Ó N D E A R T I C U -
L j O S , r X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S . P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
C I O N D E O £ O Ñ Ü , R E C I B I D A S T ü -
D A S L A S N O V E D A D E S -
E L - U I S S O r s l : O . R O -
S & R T S : D O R -
MELUIL. " MEYE-R 
S A S T R E . D E L A R E A L C A S A 
B l a n c a , num. 1 1 - GABANES HIANDELSSON - Teléfono 910 
Comisión provincia' 
A n t e a y e r ce lebró ses ión esta CorporaT 
c ión , b a j o La p res idenc ia de d o n T o m í i s 
Agí léTó, y i'on á-SisteBeia de ios vocaJe» 
'Seflores Sqberón , l »íez. de los R íos y G u 
Uérrez Ca denón. -adop tando ¡os a c u e i ü a s 
s ign i í -n tcs : 
Se i n f o r m ó el x p e d i e n i e } n i r a l u exj, 
n r o p i a c i ú n de uiia-g pa^rcélae de l e r r e n o e 
i i ic SOiliCÍta La S o r i e d a d <•()! r ' i i . icr ; !». p% 
rá sua m i n a s , el téEnÜWí) do As t i i l e i ' o . 
S;1 a p r u e b a n ('0© i r ^ M n i i u i e i i i o s d * las 
cuu ! r i h i h - i i i i i . . ~ rú-st ica, p é c i t a n í i y t u b a -
rtó de i "s A y u n t a a ñ i e n t ó e de iá pr 'ov im- 'u i . 
p a i a él a ñ o 1919, f o n u u d o e p.pr,la A d m i . 
n i s t i a c i ó n •! C o n t r i b u c i o n e s ; 
Que th i a p r o b a d a la d i s t r i b a c i ó n de f o n -
dos p a r a p a ^ o efé o b l i g a c i o n e s de lia ü i -
p u f a c i ó ñ , JUI n / í p o i u H e i i i o a i mos de n o -
v i e m b r e p r ó x i m o . 
Sé reconoGe a f a y p f dé v a r i , s nui/.os de l 
a c t u a l i v o m p i a / . o el de recho a p e r c i b i r 
|!i -; gástqg de v i a j e p a r a p r e s e n t a r s e a 
r on-oc imien to a n t e el T r i b u n r d jué i l i . -o 
¿ m i l i t a r i:e Bu rgos . 
F u é a p r o b a d a u n a c u e n t a de enseres 
d. ' o f i c i n a par - i l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c k i ' l 
áé p r i m e f a erifeeñanza. 
Qupj' ía e n t e r a d a la C o r p o r a c i ó n de las 
d j s p o s i c j o n e s a d ó p i á d a s 'por el d i r e c t o r 
tócultaitivo 'Ir-.i iNuspitai i r espec to a 1 s a -
nva in i i on ln y des in íecc ión do v a r i a g d e -
p e n d e n . d a s 'del H o s p i t a l y Citóa de C a r i . 
^ S é - a u t o r i z ó a d i c h o f a c u l t a t i v o p o r a 
á d c f u i r í r v a r i o s m e d i c a m odos . 
A p e f i c i i j u de su ésposa, se a c u e r d a a u -
t o r i z a r h eí i t íPga do u n ( le ineu ie de 
-I . ' iondo, re idu id en e! M a n i c o m i o dé V a -
áa l o l i d , y la de d o s n i ñ a s dé ¡a I n c i l u -
sa a sus. j r-eSpcci ivas m a d r e s . 
P o r i n d i c a c i ó n de l a . J n r i r a prov inc i iad 
de " S a n i d a d , se a c u e r d a p r o c e i ' e r a l a i r e , 
g l o de u n a p a r a t o d -1 f r en • sau i l a r i o , 
propiediáídl dé tía ' cxce le in t f s ima D i p u t a -
c i ó n . 
Q u e d a n a d m i t i d o s en H a Casa de Ca-
l i l l a d un a n c i a n o v dos n i ñ o s . 
C os sociales 
U n a £Cgr£«!cn. 
\ . \ l F A C I A , 12 .—En k; cal le de Bue -
aOe Niret?, u n g r u p o .de h u e l g u i s t a s h i zo 
c inco d i s p a r o s c o n t r a sus p a t r o n o s . 
Por fo r tuna- , n i n g u n o de ios d i s p a r o s 
i ] 7.o b l a n c o . 
I,a G u a r d i a c i v i l r ea l i zó a l g u n í t s de ten -
B a r r e n t e r e j en hue i lga . 
P R E Z DE LA- F R O N T E R A , 1 2 . — L o s 
b a r r e n d e r o s m i m i r i p a l e s se h a n deola l ia-
do ñ i hue.ga por no habérse les c o n c e d i -
do ipd .aumento d i a r i o d'J c i ncuen ta cén-
t u n o s que s o l i c i t a b a n . 
Loa miriaf2os tíe C a r t a g e n a . 
C A R T A G E N A . 12 ,—En todas las m i -
1 u s de esta cuenca se h a n s u s p e n d i d o 'os 
t r a b u j o s p o r f a l t a de f l u i d o •eiéctr ieo. 
Este p a r o fo rzoso a l c a n z a a u n o s 21.000' 
ehi'.vro«. 
N o h a y a r r e g l o . 
S F . V I L L A , 1 2 . — E n el G o b i e r n o c i v ' l 
¿e ha r e u n i d o una, c o m i s i ó n de p a t r ó n . s 
na larr r i lí t o s con o t r a de ob re ros h u e l -
g u i s t a s del m i s m o r a m o , con o b j e t o ^ d e 
busca r u n a s o l u c i ó n ' p a r a las d i f e r e n c i a s 
q n e ex i s ten en t r e unos y o t ros . 
A pesar de los b u e n o deseos de '.os ne-
unidos., no f ué posib le l l e g a r a u n acuer -
n ie rdo . 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a ¡as seis !a 
p i tuné ra , has ta l as ocho , cada m e d i a ho-
r a ; a l a s n u e v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l ; 
misa a as doce. 
Pon 1.a l u r d e . á Sás c n a l r o v m e d i a , R '-
• iar io . 
{SantíHrno C r i s t o . — M i s i i s rexaday a las 
siete, s iate y m e d i a , ocho, o d i o y. ¡ n e d i i , 
diez y once. A las o f h o y m e d i a , l a pa-
n o i j u k i l '0)1 .p lá t i ca . "A . l a s d iez, m i s a 
[•ezad'a y eon ía rs i i c íá p a r a aduh - i s . A .l-is 
ÓJlG . m i s a r e z a d a , en . eT a l t a r de1 P e r -
P w la ta rda , " a las t res , la: caln-piesic 
¡ n a l'oé; n i ñ o s de a - p a r r o q u i a . A . las 
e im'o , d a r á p i ' 'n f i i ¡u l a f u n c i ó n que ¡jas 
fe :• - ras de !a Co- igrega-c ión del A l u n i -
bi^rrlo y( Ve la a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
.-. é b r a n mensua .nK -n te , es tando S u D i -
v i n a M a j e s t a d de m a n i f i e s t o , es tac ión , 
Rosar io^ y m e d i t a c i ó n , t e r m i n a n d o estos 
u n la b e n d i c i ó n y rese rva . 
De • m a n a d--' r . f . r m o s , d o n A u r e l i o . 
I ba r2ába . Ruatnayóí*, 23, t e r ce ro . 
( ' "n .sOUic ión.—MI A i » r3 -.udasi a las •- t i -
Sdéíi?. A las ocho , l a p a r r o q u i a ' , u m 
e x p l i c a c i ó n del Sant».- -Evange l l io . _ A las 
r iu "ve y m ? d i a , m i s a de t r o p a . A las die/. 
y m e d i a , catequ1 sis p a r a n i ñ o s y n i ñ a 5 
de la p a n r o q u i a . A las on m i s a reza -
da , son a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , ha-
ciéndost- en .ella la con fe re inda doc t r ina ; ! , 
pa l a a l u k o s . 
Por Ja l a r d e , a ias sieig y m e ; i i a . ex-
p i ipsta Su D i v i n a M a j e s t a d "en e l S a g m -
n d sté r e z a r á e l S a n i o R o s a r i o y l a o r a -
c ión p o r la paz , dándose a l ñna i - . la ben» 
di j ión oon el S a n t í s i m o . 
S a n J ' ranci -aco.—De -seis a ocho y m e -
l l a , m i s a s c a d a m e d i a h o r a , "La p r i -
u n í a coi) p l á t i ca? A iag nueve , l a 
p a r f p t j ú i a l , con p l a t i c a ca tequ í s t i ca . A 
iás ám-e' y" doce, m i s a s r e z a d a s ; la iV.í i-
tiia-, con p l á t i c a . • 
• P o r l a tande, a las t res , ca tcques is de 
tñfliüs. A las siete y m e d i a , expos i c i ón de 
Sn D i v i n a M p j e s t a d , es tac ión y R o s a r i o 
de pen i t enc ia de ia V e n e r a b l e O r d e n T e r -
•• • i ' i I-- San F r a i l e s c o . 
A n n i i i - i a c i ó n . — M i s a s i-ezadas desde las 
- ¡.á y m e d i a hast.a( las ocho y m e d i a , 
•a 1 i n iedi . i l i m a . A l a s n u e \ ! ' , ci p a ñ o - . 
Noticias varias. 
l'OR TELÉFONO 
RÁaiiicciCnea del fluido eléctrico en M a -
dr id . 
I A I A D K I l ; . I^. - I ' a r a a h o r m i : el f l u i d o 
e léc t r i eu , -i a l u m b r a d o p n b l i e o ence i . -
d e r ú desd • hoy m á s t a r d e que l a h o r a 
acos tó m i / r a d a . ' 
I E n la, m a q u i n a r i a de la f á b r i c a de ga'€ 
ha Su rg ido u n a a e v r í a , p o r lo tpre ¿e ha 
o r d o nu lo la l i m i t a c i ó n del •oo^un io d 
d k d i o í h i i do . 
Un n iño S u i c i d a . 
M Ü R G I A , 1? .—En M a z a r r ó n se h a su i 
c i d a d o u n n i ñ o de once a ñ o s , a p e l l i d a d o 
, N a v a r r o . 
Se i g n o r a n los n rúA i le -
Er r .p leadca que n o co fe ran . 
J E K E / . I ) E L A F R O N T E R A , 12.— l ' n a 
c o m i s i ó n ^de e m p l e a d os m u n i c i p a l e s ha 
v i s i t a d o a l a lca Id-.1 p a r a m a n i f e s t a r l e q u e 
se v e r á n o b l i g a d o s a á b . m d o n a x sus pues 
tos si no - e les sa t i s facen Iag pagas que 
se íes a d e u d a n . 
A l g u n o s de (dios t ienen d e v e n g a d o y a 
18 meses i k suej í lo . 
J u r a da fcar.uerc:'1. " 
T O L E D O , 1 2 . — M a ñ a n a sé c e l e b r a r á 
ia c c r e n u a i i a de j u r a r f i d e l i d a d a l as b a n 
d e r a s has a l u m n o s del ú l t i m o i n g r e s o de 
l a A c a d e m i a 'de l u f a n t e r í o . 
Fie-stea « l . ^ i pe f íS ida^ 
Z A R A G O Z A , 1 2 . — C n n l o r m o se l i a r í a 
a n n . t i d u . h a n s i d o s u s p e n d i d a ^ h a s t a 
n u e v a ' o r d e n , las Inad lc iona 'es f iest í is de l 
P i l a r , 
PeriflilÑsta íailecidfc. 
C A S T E L C L O N , 12. — D e V i n a r o z p a r t i c i -
pan que na fa l l ec ido e l n o t a b l e per tod is -
la don S h a s t i á n A l i a r á n , r e d a c t o r je fe 
i i ' «La Voz de l P u e b l o » , y conce ja l r epu -
!> i ano de a q u e l A y u n t a m i e n t o : 
L e ^ h t r a r tícnunciatías. 
G I J O N i 12.—E: a I -aMe ha. dado- c u - n l a 
i i oy a los peidiHlkstas de qne l i a n su-p. de-
n u n i d a d a s a l g u n a s v e n d e d o r a s de l^clv-
por negarse a l levau lo a l H o s p i t a l y pré-
tendé r r o b r a r prec ios f ábú iosos ño r d i d e 
a r t í c u l o . 
que. el- 'vapo' i ; «hirau- la. I sa l i I ríe» l l n r b ó n » . 
e la • C o n i j i a í i i a T r a s a j l á u t u r a , s a i d r á 
dé Cád iz 6] 18 d.q a c t u a l , p a r a M o n i . e v i . 
deq \ I t nenos A'ires, p u d i e n d o depOs i ta r -
Sé ' í n . i - o r resp io idene ia p a r a l o * (d iados 
países n i i o ta A d i n i n i s t r a í d p n hasta las 
diiM-:, ••¡IO I n o a s iel d ía 15, 
DE 
P .ORO A S A N M A R T I N 
(Sucesor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i nos b l a n c o s de l a N a 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
esmerado éñ c o m i l l a s — T e l é f o n o n ú m 125 
L A S F I E S T A S D E L F I L A R 
a Colonia a ragonesa . 
de co r tes de t r a j e y g a b á n p a r a ¡a presen 
P U E R T A L A S I E R R A " 
L U T O S E N 0 
q u i a l y de ca teqnes is , con p l á t i c a , A las 
. n u e v e ' y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a i e q n í s t i e a , 
• u r o los. n i ñ s. A ¡as once y i.oce, m i s a s 
.'/.a das. 
P o r l a t a r d e , a las seis y m e d i a , se 
:••>:; •ndra a .Su D ' iv iUa M a j e s t a d , lesta-
Min. R o s a r i o y .a o r a c i ó n de S a n José, 
t e r m i n á n d o s e con la b e n d i c i ó n del- S a n -
nsi iu io S a c r a m e n t o . 
De s e m a n a de en fe rmos , don L u i - Be-
l l o c q , ' P a d i l l a , 4. te rce ro . 
S a n t a /yí/r-ío.—-Misas (|e " i - a nueve , 
o d a m e d i a h o r a , y a ías d iez, once y 
doc . A las n u e v e , la p a r r o q u i a l , con p lá -
: a. A las once, cá teques is de a d u ' t o s . 
P p la t a r d e , a las t res exp'.dcación del 
: i l i -mo á los n i ños . A -las c u a t r o , ' Con-
j r % a ¡ión de H i j a s : devo tas de M a r í a . A 
a-s ,-eis y. m e d i a , San to R o s a r i o , con e l 
Seíílor {fé n i a n l í i e ^ ' o y cán t i cos . G o n t i -
aúd l a novena, a S a n t a T e r e s a d e Jesús. 
i g l e s i a del S a g r a d o Co razón de Jé$ús. 
' d : ' is rézadaiS de -canco a nueve , cada 
.•¡ralla l o a u . A las siete y m e d i a , c o m u -
n ión gene ra l de las H i jas " de M a r í a , p r i -
rnelin se: c ión , A ¡as ocho , m i s a en e l -a- I* 
a,; de !á S a n t í s i m a T r i n i d a d , con ó r g a -
i' . A las d iez y m e d i a , m i s a de Gongre- , 
ín i - io i i de L u i s e s y E s t a n i s l a o s . A las o n -
•' y ni- d i a , m i s a r e z a d e . 
Poi La t a rde , a las c u a t r o , G o n g r e g a -
¡óú de H i j a s de M a r í a , p r i m e r a secc ión. 
\ !<.s.s seis y i n e d i a , e je r ic io de l m e s de 
• x ' l ub re . 
/.'/.' eí C a r m e n . — M i s a s rezadas de seis 
en a d e l a n t e , cada m e d i a h o r a , h a s t a l as 
diez. E n Q d e seis y n u e v e , cont i inúa -la 
ua a S a n t a Te resa d;- Jesús, 
P o r la t a r d e , a ' l a s seis y i n e d i a , expo-
; o dé Su D i v i n a M a j e s t a d , R o s a r i o , 
pv) lia a S a n t a T e r e s a , cpn p l á t i c a 
•a l igeos, t e r m i n a n d o con la rese rva y 
i¡ l i d i n i u a S a n t a Terevs^. 
Di i 1 5 . — F e s t i v i d a d de S a n t a Teresa 
de Je.sós. M i s a s de • o m u n i ó n genena l a 
las seis y a l a s ocho. A lás diez y n u d i a , 
ais i solenuie con a s i s t e n c i a del exoeiien-
i í ^ í m o - s e ñ o r Ob ispo , p r e d i c a n d o e l m u y 
i l n s i r e sieiñor d o c t o r d o n , M a n u e l G. 
A d á n z a , d,,-in de la San ta i g l e s i a Ca te -
d r a l . 
Po r la ' ta rde , a l a s seis y media. , expo-
s ic ión de Su D ' v i n a M a j e s t a d , R o s a r i ' , 
s e r m ó n po r el r eve rendo Padne N i o a n o r 
de •.hvois. c,- i ) ' , y neserva , te rminamd.o 
con a a d o r a c i ó n d e . Ja r e l i q u i a de :1a 
San ta . - • 
K n S / m M i g u e l . — ' M i s a s a . l a s 0ei3, 
ocho y diez ; e s t a ú l t i m a con p l á t i c a so -
bre ei" Sagrad lo Evangeüo. -
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p i-
ÍI i on del Cal « a s m o a los n iños, ' • y a l i 
á.iiochi.-eer, f u n c i ó n , r e l i g i osa con R o s a r i o j 
expos ic ión de S u D i v i n a M a j e s t a d y ejev-
; i lo de la n o v e n a e n h o n o r de S a n R o -
que , p a r a - q u e n o s l i b re de "a. a c t u a l e p i -
d e m i a , v cán t i cos . ' • 
. Niee$ir& S e ñ o r a del B u e n C o n s t o {Pa-
dreS A// t /J | ímo., f ) .—Fiesta mlensua l de a 
P í i I ' n i ó n de! B u e n Conse jo . M i s a s d e ! 
c o m u n i ó n g e n e r a l oon a c o m p a ñ a m i e n t o 
de a r m ó n i u m y moto tes e n - l a ' de seis y 
s i r í • y m e d i a , ' A l as s ie te , e x p o s i c i ó n , 
r i g * l e s a . 
L a s fifias rc iügioeaS. 
i ' a i a . v. ! J j r a r ta f ies ta d i su j ' a l r o n a 
la N i r g e n d e t P i l a r , c e l e b r a r o n a y e r , co -
m o . h a b í a m o s a n u n c i a d o , 'los ( tmañicós» 
résideíates en es\a c i u d a d , v a r i a s l ies ,as. 
A y e r t a r d ep la S a m a I g l e s i a G a l e -
i r a i . eé can tó una •sohan'iie"HÍUIV.'. 
A y e r m a ñ a n a , en la m i s m a i g l es i a , se 
ce lebro u n a m.isa soh- iune, a l a ' q u e con -
c u r r i e r o n la m a y o r í a da loa sucias y sus 
fán i i i i ' áe . 
E l i i n s n i e i m o s e ñ o r d e á n d e l a S a n t a 
I g l es i a C a i e d r a i , d o n M a n u e l Gómez 
A d a n / a , p r e s i d e n t e hoñOT&r ío de l a Go-
¡ a n a , - p i - onnnc ió u n a e loen a i te p l á t i c a , 
h a e j é n d o el p a n e g í r i c o de lá \ ' ¡ r g e n de! 
P i t a r . 
las co ecciones 
¡é es tac ión en Ja S a s t r e r í a 
R 
f J U A N b £ H E R R E R A 
. :HO H O R A S 
El ban í j ua te -
A l a u n a y Ene ta de la t a r d e de a y e r , 
en •ej r e s i a u r a n t de.] ho te l G o n t i n e n t a í , .̂ e 
ce lebró u n b a n q u e t e , • o r í í a n i z a d o p o r la 
Jun ta , d i r e c t i v a de la C o l o n i a . 
A ] á g a p e a s i s í i e i u n u n o s 60 o o m e n s a . 
les", p r e s i d i e n d o !ae me6a~ o n r e p r e s e n -
t a c i ó n d d a l c a i d e , á] c o n c e j a l s e ñ o r R u i z , 
•que ten ía ' a su dew jc j i a a ] p r e s i d e n t e de la 
C o l o n i a , s e ñ o r P o l o E s p a ñ o l , y a su iz-
q n i e r i a , a] v ice de l a m i s m a C o l o n i a , se-
ñ o r L a r r o s a . • 
E l .-¡.obernador c i v i l , séñop L a e e r n a , ex -
-.:- ' su a s i s t e n c i a p o r t ene r q u e p r e s i -
d i r en a íp ie l l a h o r a la l u n t a de Subs is -
tenc ias , q u e s" ce leb ró en e] Gob i - ' r no c i -
v i l . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n a] b a n q u e t e r e p r e -
senta n t t s de l a p r e n s a l o c a l . 
E ] h a n q n i e í j , a d m i i a b l e m e n ' t e S'erxdílo 
p o r e] m e n c i o n a d o r e s t a u r a n t ; se s u j e t ó 
a l s i " -u ien te . m e n ú : 
Ent remeee's v a r i a d o s . — S i q i a v a l e n c i a -
•na-T-iGcilas de m e r l n z a a la i n g l e s a . — P o -
l l a c h i i l i n d r ó n a la a r a g o n e s a . — R o e t b e e f 
con p a t a t a r g laseada- ' .—EuMnl ladn deil 
t i e m p o . — I I dd • bomba A g i i s l i n a . — Q ú e s p S 
y f r u t a s v a r i a s , — V i n o v i u d a C a n u t o Pas -
cua;]. • .-
A l c o m e n z a r ei a c t o , p] presid1 u l e d e - l a 
G ó l o n i a , señor Poilo E s p a ñ o l , d i ; q n e el 
g o b e r n a d o r c iv i ; ! h a b í a e x c u s a d o su a s i s . 
teñeras que e[ g o b e r n a l'oí m i l i t a r no h a . 
b í a a c u d i d o a l ac to s i n d u d a t a m b i é n p o r 
a l g u n a o c u p a c i ó n p: r e n t o r i n , y que ae«-
o.\¡é> de s a l u d a r a los r e u n i d o s , ofrecía-
la p r e s i d e n c i a de) a c t o a la r e p r e s e n t a -
c i ón del - a l c a l d e , a ñ a d i e n d o - q n i - iba a 
i m p l a n t a r en aqne l aéto una b u e n a éos l 
t n m b r e : la Sup res ión d e los b r i n d i s . 
S - g u i d a m e n t e se r .Mebró el bafnquft'e',, 
q u e f u é a m e n i z a d o p o r [a no tab le r o n d a , 
l i a So l i l eza , can tóndo. -e p o r ailguno.c a r a -
goneses a l g u n a s krti&s alusdva.s a l a c t o , 
en t r e e l las u n a d? v e r d a d e r a o r ' g i n a . l i -
d.a.j' y g r a c i a , i m p r o v i s a d a , q u e no pode -
mos m e n o s d " . c o p i a r . P i r e as í i l a i . co -
p l i t a : 
Y o n o q u e r í a c a n t a r 
en efeta s i t u a c i ó n t r i s t e ; 
. p o r se r t a n t a l a r e u n i ó n 
y u m e r m i e d o a l a g r i p e . 
E ] c a n t a d o r f u é m u y a p l a u d i d o y t a m -
biétí -se t r i b u t a r o n ai|)lausJ?6 a u n a s c u a r -
te tas c o m p u e s t a s p o r n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
-señor So le r a p r o p o s i t o -del a c t o q u e €6 
ce leb raba . 
E,] a c t o t e r m i n ó c i i r s á n bise t e l e g r a m a s 
de fe í ie i tae iÓn a los Mlea'ldr. d: • ZftTagÓzáj 
Huesca y T ^ r m d . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 12 
D i s l i i l o tíe Ce&te. 
Nacmuj ientos: V a r o n e s . ; i : h e m b r a s . 2. 
D e f i i i n a o . u s : J'elsúS U n i z y R u i z . u n 
a ñ o , PeñaeaHt i l l o . 
FTanc isco R u i z López, d i e c i n u e v e a ñ o s 
M a i i a ñ o . s . i l a de ínfftccioSQS. r . 
B r t n r o Moníág .M igue l , dos niest '^. I t i i : 
gos, 22 .y 2 i , b o a r d i l l a , 
Mat idn ionaKs: N i n g u n o . 
D.s .Ct ío d ? | E B - e . 
Na im í i - n tos : V a r ó m e . 2: h e m b r a s . 2. 
i .d 'nat ' io ia-s: .lometa P e ñ a M i e r , n n d í a , 
.Monte. 
M a l r i i i K o i i o t f : N i n g u n o . 
M U M E R O • 
U n i c a Casis en a n i f b n n e s p a r * done» 
das, a m a s , a a ¿a y n iñeras . 
Deianlc. 'es de todas c lase* , cuel los, pv 
ñor-, tocas , etc., «fcc. 
HatiMoa p a r a recién n a c i d o i , í o n n a iá 
gifisa y «i^paftolA. -
Al pút<Kco — P o r esrn-t.ur¿i . o to rgad . i a n 
te el n o t a r i o don B T n á r d o O iv i z Diez, 
he trasSpa-sado a m i a n t i g u o dependiea i te 
y a p o d e r a d o • d o n E m i l i a n o M a t i l l a H e . 
r r e r o ) e] c o m e r c i o de m i p r o p i e d a d , m ié 
con é] t i t u l o do C A M I S E R I A I X C ! ESA 
&e h a l l a t!istab]ec4do paí l a ca l le de la 
B l a n e a , n ú n t e r o s ¿11 y :'r.i, r̂ e esta, c i u d a d 
—Enr i qu -e del C a m p o . 
Pídase en ho te les , res tauran ts y . u l -
t ramar inos . 
Depósito: 
M r é s Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
Far ínafciaa-—Las que Cor responde i p i e . 
d a r a b l e r t a ^ r t ó ta rdB dé h o y s e n : 
S ñ o r A n i m a . — A m ó s de E s c a l a n t e 
Señor ^ p n t a ñ ó n . — H e r n á n Cor té? . 
S e ñ o r ( ' a s t i l l o , — L o p e de V e g a . 
Sociedad ds ho ja la teros , z ingueros y 
s i m i l a r e s . — H o y , a las t i é s c u p u n t o de 
l a t a j x l e , se r e u n i r á l a J u n t a d i r e c t i v a . 
Se s'upl iea la 'ruáis p u n t ú a ] as i s tenc ia . 
N O t í C I A S S U E L T A ! 
E n e n c a r g o s p a r a regalos Se s a l e 
de io oorMc-nte en presentación, 
e leganc ia y finura, la a c r e d i t a d a 
C O N F I T E R I A R A M O S , S a n F r a n 
c isco, n ú m e r o 27. 
Gen 
M ú s i c a . — P r o g r a m a «ÍC l a s o b r a s que. 
e j e c u t a r á h o y lia b a n d a m u n i c i p a l , d o o n -
ce a u n a , en c l paseo de P e r e d a : 
«Ten 'e r i f e " , p a s o d o b l e . — R o i g , 
«Duchcstse», g a v o t a , — S c u c k l U í l . 
n M a r o h a t r i u n fáD». —Ea j i imo . 
<iLa p a t r i a c h i c a » , f a n i a s í a . — C h a p í , 
«Los ea l t i n iba 'n i i u i s » , la n i a s í a . — C a n n e . 
Serv ic io ¡& C a r r e é . — W \ s e ñ o r a d m i -
n i s t r a d o r do Q o r r e o s d e .esta p r o v i n c L a , 
nos r u e g a h a g a m o p conoce r a ] p ú b l i c o 
S U C E S O S DE AYER 
D e n u n c i a s ' 
! L a G u a r d i a m u n i c i p a l deni rncdó a y e r 
a un: i m u j f i d o m i c i l i a d a en la ca l le de 
T a n t í n , p o r o r d e n a r a u n a h i ja , s u y a que 
a r r o j a r e u n a r e g u l a r c a n t i d a d d e b a s u r a 
a la vía p ú b l i c a y p r o m o v e r urt f u e r t e es-
c á n d a l o a] p resen ta re - ' a d e n u n c i a r l a e! 
g u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o en a q u e -
l la ca l le . 
— P o r - m i m o t i v o a n á l r g o ' f u é t a m b i é n 
d e n u n c i a d a o t r a m u j e r dom ie iü i ada en la 
ca l le d ! P e ñ a h e i bo-.a. 
— V a r i o s ob re ros de u n a f á b r i c a de es. 
cabeche s i t u a d a , en e l paseo de Cana : . -
j a s , p o r a r r o j a r a la \ í a p ú b l i c a re ; - idno-
de pescado. 
U n essándalo. 
i E n l u ca l le de S ^ i o i u i i n d o M o r e t cues , 
i t i on ia ron a y e r t a r d e dos h o m b r e s m a y o : 
j r es d'e e d a d . Los c u a l e s se v e j a r o n m u t i i a -
. m e n t e de p a l a b r a y (d j ra , r e s u l t a n d o u n o 
, de e l los con v a r i a s c o n t u s i o n e s y eros io-
n e s en la c a r a , de l as cpie fué' a s i s t i d o e n 
l a Casa de S o c o r r o . 
L o s e o n t e n d i e n i -s f u e r o n d e n u n c i a d o s . 
S g u e n las d e n u n c i a s . 
La C m n . d i a m u n i c i p a l s i g u i ó a y e r c u r -
s a n d o d i e n u n c i a s de p a t i o s , casas y esca-
l e r a s q u e se e n c u e n t r a n eñ m a l a s c o n d i . 
.dones de h i ^ n m e . 
P a r a el a g u a -
A y e r , u n h o m b r e m í e ven ía en -d fes ro -
ca r r i ' l de] N o r t e , no tó «il p a s a r en t r e las 
es tac iones d e L a s F r a g i u i s y T ó r r e l a ve-
ga e.i h u r t o de m i i m p e n n e a l i i i ' usado , m i 
lapa bocas y ' l ina a l m o h a d a de l a n a , que 
h a b í a d e s a p a r e c i d o d e l v a g ó n del f e r r o . 
a m ] s i n s a b e r : c ó m o . 
E l h o m b r e . sospechaba que el a u t o r d d 
h u r t o d . b í a Sel u n h p m b r e q u e e n ja p r i -
m e r a de las m e n c i o n a d a ^ e^íaeici i r . - ; i ornó 
gil t r e n , d e s a p a r e c i e n d o a] l l e g a r a la "e 
T o r r e l a v o g a . -
Como ú n i c o i-ecurso, el «despo jado» p u -
so a l h ' idro . u j - o n o c i m i ? n t o de fe P o l i c í a 
de S a n t a n d e r , 
U n a c c i d e n t e . 
T r a b a j a n d o a y e r - m a ñ a n a en el M a t a d e -
ro n m i i i c i p a ! Ulh e m p l e a d o Je este e s t a b l e , 
c i m i e n t o , se p r o d u j o Con u n c u c h i l l o u n a 
ejetensa h e r i d a m ja m a n o d e r e c h a , 
E| hej- ido fué c u r a d o e.n la Casa de So', 
c o r r o , • 
S e r v i c i o s de l a C r u z R c j a 
•En. la Piwili:clínica i n s t a l a d a e n ej c u a r -
te l de j á C r u z P o j a fu-.-rón a ' - i s t i da í : a y e r 
1!) pe rsonas . 
Los esoectáculos 
S A L O N P R A D E R A — C o m p a ñ í a de zar 
zueila v ope re ta d i r i g i d a p o r F e r n a n d o 
VaUejo'. 
P e s p e d i d a de ila c o m p a ñ í a . 
A i a a c u a t r o y m e d i a d e -la t a r d e . — 
B u l a r a , una pese ta .—«El b u e n o de Gmz. 
i n á n » y «E] n i d o de l prinieírpab*. 
A las seis y m e d i a de |a ' tarde.—.«Los 
g r a n u j a - ^ y .dvl .sanio de la I s i d r a » . 
A lias ' ¡ i " / dé la n o c h e . — « E l n i d [icl 
prn¡n d'pál» v u%i c o n l r a b a n d o » 
P A B E L L Ó N N A R B O N . — C iop M;; 
mico d r a i m a t i e a - d e ^ don A l f r e d o B a r b e r o 
I ' S | " ' d i :;i de la ' c o m p a ñ í a . 
A ¡a~f t res y m e d i a ( s e n e i l l a ) . — « L a s si 1-
te ronas» y « M ú e i c a p^pu l la r» . • 
A las c i nco ( senc i l l a ) .—«E l n i d o » . 
A las ^ c i s y m e d i a . espec ia l ) .—«E l i n -
fternoMi 
A l a s d-ie/, ( t lobi íe) . -^-«Tierra b a j a » . 
¿Los c o n t i n u o s f racasos de m u l t i t u d de especí t icos han hecho .•, 
ns icd escépt ico . y desconf ía de c u r a r ? 
NEUTRAC1DO ESPAÑOL 
R E M E D I O n o v í s i m o , • ino fens ivo y p"Ór'\ntofcaméni 'e t-.i.-a •. ño as 
i m i L a c i ó n de n i n g ú n o t r o p r o d u e n . , n i p¿..- .¿ s^r im i t ado . - Es e l ún ico 
i |ue p o r su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n posee patent ie de i n v c i K d ó n mnuu 
d i a l . 
No contiene B i s m u t o s , tík-arlxuiatos, Mngnesisae, s u b s t a m d r i - pnr-" 
- m i e s n i c a l m a n t e s . V E N C E de m o d o , p romto , rntegraí y p C m a n e n 
te, H l P E R C i . O B l l l P l U A , ; i e < d i . ^ (.pírosie), n a t u l e n ^ i a s . dispCpe e, 
•• "mi tos . e> t i -eñ inue í i tu , d i a r r e a s , • ú l c e r a , ' d i l a t a c i ó n y d o l o r de estó-
m a g o , etc. , y s i p r e s e n t á i s a v u e s t r o n iód i co . u n fo l le to de l-?s . . 
of r . - -c ¡nos g r a t h í t a m e n f e , en d e m a n d a de su - o p i n i o í i . os j u s t i f i c a r á 
todas e s ^ y a f i r m a c i o n e s y la ra/.'>ii c i e n í í ñ c a de que N E P T I i AC11 IM 
L . ^ i ' A X O l . c u r a i i e i m i s n i o n i a r a v i l l o . s a t n e m e A r l r i l i s n i o . H e u m a , ',• / 
y A i icmUv: 
Pe v e n t a en b u e n a s larmaciacs y d r o g u e r í a s . 
PHA.>CO l - 'E^L iE.ÑU, (i pesetas. 
* E R A S C O . C . R A N D E , 10 pese tas . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o : D O N J O S E M A U I N ^ O A L A . N . A i j u n a , i . 
^ l A I L L A , i p i i e n e n v i a r a g r a t u i t a m e n t e ó d i e t o s a q u i e n e s los sol : -
c i t a n . 
La Caridad de Santander 
E l mov im ieu i t o d e l Asilo_ en e l d í a de 
a y e r , f ué ©1 s i g u i e n t e : 
ComidasL d i s t r i b u i d a s , 825. 
A s i l a d o s q u e p u e d a n leu el d ía de h o v , 
103. • 
OE SAN SEBASTIAN 
F u n e r a l e s y ent ierro . 
S A N < E I { A S T I A N . 12 .—Esta m a ñ a n a 
so h a n ce leb rado en [aj ig les ia de San N'i-
cente SolenMies . f um- ra l . - - po r el a l m a d ; 
la G a,des i ib- . " lUaqui. 
E n i e p n M -a iac ión fo-áos Ffóyes^aSÍSÍ' i í 
el -x -g(i-ner-nador c : \ : ¡ do ( i u i p ú / . c o a , se-
ño , a; i ¡ i¡aés d • A í a i f e . 
E u yi . igüeeia &é h a l l a b a n • t a m b i é n a l t o s 
em.pleadou p a l a t i n o s y p e r s o n a l i r l a d c s de 
l a buena soc i edad d o n o s t i a r r a , éój j cas i 
toda l a a r i s i r i , - r : i c i a tnad'ríf lefia que a u n 
Se h a l l a en esta c i -ndad; 
Lo> f u ñ e r a l . s f u e r o n riolemnísimos. 
P.e>pué.« Stó ce lebró fifl e n t i e r r o , q n •. p o í 
la •an i i d i'.l y c n l i d a d de c o n c u i ren l cv ha 
si l n a o de los p iás n u t r i d o s que .op i i 
ha h a b i d o . 
I > ' l r a s del coche m o r t u o r i o i b a n v a r i o s 
c a r r o a jes c o o d u c i e n d o máis de 50 c o r o -
na á. 
Decrece ia e p i d s m i a . 
E l .ale;:!de ha a'do s e g u r i d a d e - de (pn» 
la i ' p i d e n r a (Jecrece. 
1 n i i s m o he di .-ho el í í o b - o n a d o r . 
L o s nuevos casos que Iá p r e n s a a s e g u -
ra h a n o - u n i d o e n F u e n t e r r a b í a , no 
ex i.sien. 
E s t a m b i é n i n e x a c t o úue h a y a n presado 
la f c o i t e r a ísábdiUts p o r t u g u e s e s • • ^ n t a m i -
nado<.s de - ' l i pe , pues ú n i c a m e n t e se ha 
p e r m i t i d o él paso > csinco o seis pe rdonas 
a n t o i - i / i o ' j ' s p o r eq g o b e r n a d o r p a r a ha -
ce r lo , en t re e l las e¡ señor ob ispe de O r / i r . 
M e j o r í a cüel R e y . 
D a » A l f o n s o sé © h c u i n t r a m'.-.j ' ' ,raílís:. 
010, has ta el e x t r e m o de-que hov ha a b a n -
donado 'pl lecho y >.siuvo d e s p a c h a n d o con 
a'íg,u¡i>0S f u n c i o n a r i o s p a l a t i n o s . 
A m e d i o d í a l legó de B u r d e o s e! doc to r 
Moore-, que pe rmanee .u ' á a q u í dos o t res 
d ías , hasta la CpUÍpleta c u r a c i ó n d.M M, . 
n a r M . 
. L a m a n a r a de IES Re l i a s . 
L a s R e i n a s doña V i c t o r i a y doña M i-
cía C r i - d i n a n- s a l i e r o n h o y de M i r a m a r . 
á causa deH m a l "estado d q t i e m p o , p u e s 
está l l o v i e n d o s i n cesar. 
E l rn in js f te r io ce Jo r» 'a t ía . 
L o s p e r i o d i s t a s que hacen i n ío i an í i c i d i 
en el ' m i n i s t e r i o de J o r n a d a , f u e r o n Uoy 
t a m b i é n re d b i d o s p o r el je fe de] O a b i n e t 5 
d i p l o m á t i c o , señor ; Pai lac ios. 
i:- ;e Ies m a n i f e s t ó i j i i e *1 señor Da lo se 
hab ía | e \ a l i t a r l o h o y , h a b i e n d o estado 
despachando con e l d iversos, a.sun'.os de 
Es tado . 
A ' i tád ió $tve en breva 5 ' r e u n i r á r.n San 
S • 'aa- i ian (la C o i o i s i ' á i d ' los f e r r o c a r r i . 
le- i n m - q d i - n a i c o b , f o r m a d a po r de lega-
do>s f ranceses y españo les . 
P o r ú l t i n i o m a n i f e í q ó q u e h a b í a estado 
e r e¡ p i i n i s t e r a i ej e m b a j a d o r de T u r . 
q u í a , pero rpie n o j i a b i a p o d i d o v e r a don 
E d u a r d o . 
Se s i i j i t j í ie qué f l i cho d i p l o m á t i c o fué 
con ob je to de c o m p r o l x i i si e ra exac tas 
las no tadas ffifé h a y de ar¡uel la nac i i 'm. 
V V V V V V X I V V A V V V V V Í W V V V V V W I / V V V V V V V V V V V V ^ 
f > f . C O L P A S 
O C U L I S T A 
S a n F rann lsoo , 13, 2.° 
" o n s u l t a de n u e v e m a ñ a n a a t r e s t a r d ; 
Lc.g ado rado res . 
R E US 12.—Se h a n d e c l a r a d o en h u e l g a 
os ob re ros a s e r r a d o r e s , a causa de q u e 
$ s p a t r o n o s se n i e g a n a conceder les el 
a u m e n t u ile joi'tiáles qne h a n so l i c i t ado . 
D e p e n d i e i U n tíelcnidos. 
P A U C E L O N A . 1 2 . — H a n s ido de ten idos 
ano '¡i • ualEo dependí r t e s de comerc io 
por j : . "iiiove.e a l bo ro tos a n t e l a s - I P n d a s 
qn'..- no f u e r o n c e r r a d a s en v i r t u d de l a 
¿y de j o r n a f l a . n ' T c a n t j i . • " 
A I r i d i e muiiaD'lo. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a i m p u e s t o u n a 
m i i d a de 5Q0 pesetas aá a l c a l d e d e . T a r r -
sa por la f o r m a descons ide rada y d e s -
fortég con q u e se d i r i g i ó en u h te. 'egra-
m a a l a p r i m e r a a u t o r i d a d de la p r o v i n -
ia. 
Lc<3 prcif lupusel ios p r o v i n c i a l e s . 
E n La sesión ce leb rada a y e r , po r la I ) i -
puUación p r o v i n c i a l fuenoñ d i s c u U d o s y 
aipr<)J)a<loé fio® p resupues tos o r d n s a r i o s 
pa r el año p r ó x i n i o , que asídt -nden a l a 
c a n i d l a d áef diez nul lone>, o -'nenta m i l 
I i ' -c tas. 
L a F i c s l s de la r a z a . 
A pesar de h a b e r s ido s u s p e m l i d a la. 
f iesta de la r a z a , la -comisióiT o r g a n i z a d o -
ra ha i / i ' - rdado celebnar hoy u n h o m e -
na je ttflte el m o m u n é n f o de C o l ó n , y re-
dacta !• y e n v i a r u n c a b l e g r a m a de s a l n -
l ien .n a cacTa u n a de las repúb l i c í i s h tü -
p a i n r a i n i r i c a n a s . 
F a l l e c i m i e n t o . / 
H a . fa l leci ido en esta capi ta i ] •! • •ap i lan 
d d r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de Vergai'a, 
d o n M a n u e l A l v a r e z - G u i i a r r á r . / 
E l f i nado d e s e m p í ñ ó el c a r g o de secre-
t a r i o de la J.unía dé U n i ó n y Defensa del 
A n u a de i n f a n t e r í a , y con sus c o m p a ñ e -
r . i - , es íuvn a r r e s t a d o " en ei: cap; t i l i o de 
.Mo i i t j u i ch desde el 27 d e ' m a y o a l 1 de j u 
i d . , dé I í ) l7 . 
VINO 
PINEDO 
Q R I P E 
V u e t r a co i iva lecenc:a será 
b reve y comple ta si t omá is 
VINO PINEDO 
Recons t i t uyen te enérg ico . 
T ó n i c o . - C a r d i a c J. 
n c o s i t 
emp léado ipara escr i to r io . . prá.Gtíco I 
buenas re fe renc ias . 
T n f o n n a n á n en esta A d m i n i s t r é iói 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
LAS C A " » ' .1. 
l.e f a m a m u n d i a l , ce el q u e p o r su reoono; 
oída b o n d a d r e s u l t a más económico (jue; 
k)dog los s i m i l a r e s . 
U n i c o depós i t o en E s p a h a . en • 
tuerc io de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E 8 
Te lé fonos n ú m e r o s 25 y 5 9 . — T o r r e MVM» 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
«u&ureal en a ! S a r d i n e r o : MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
S»rvl»l6 a !a f a r t a y w eublertc i . • 
/ di&cos, g r a n v a r i e d a d , precio» de fi-
b r i c a . 
O P T I C A t i n a ' í r anceea y amer i caM, 
geme los p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y n ive les ; I 
E s t u c h e s de G e o m e t r í a , r e g l a n y car-
•abones, 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a en general. 
Se c o n s t r u y e a l á m e d i d a . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s , p l a c a s y pap«-
les, buen sur t ido . 
Se h a c e n toda c l a s e de composturas , 
GARCIA (ÓPTICO) 
T»léfO«©i5 i J I y «U. 
E l - m e j o r vino- p a r a p e r s o n a s c : g ' ^ " 
H A C O L 1 P A T E R N I N A . 
O t p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 .—Telé fono 750-
Se s i r v e a domici l io . 
1111101 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Se rv i c i o . a i a CA-ta. y p o r c u h i e r t o i 
Se rv i c i o ftapléndiác! p a r * bod&», t. 
l e t e i y «taz ich». 
S a l é n á« té , &ka>eol.%t(>4, e le . 
j a i m e Ku^z 
ha t r a s l a d a d o su es tab lec im ien to de api 
r a t o s , mater ia»! e ins ta i lac ioncs -Ibm 
ROS a la cal le P u e r t a la SI cura . oúiW 
ro 9 .—Te ié fono 619. 
Ostras higiénicas 
ds ia C o m p a ñ í a Oatríqola de Santander 
D e p u r a d a s p o r e s t a b u l a c i ó n . 
0,00, í , 1,35 y 2 pesetas docena . . 
Depós i t o : I D E A L D R I N K , M u e l l e , 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
• DE 
FELIX 
Ve lasco , número 17 
Prcbad los exqu is i tos n ú e s o s de San 
t o que e labora es ta - t usa^ 
, o v ^ w d o 
A n t o p i a r k ) m a r c a « R o h l e r Caarpia 
y u n a m á i i u i n a p a r a o ine , Ynarca <|l,;lí 
F i -ere^», a m b o s a p a r a t o s de m u y ' p 
iiiso. . | 
I n l n r n i a r á n : N' imla de MarÜncZ .— 
L l a m a ( .Tqri«laYega.) 
SE ARRIENDAN pisos a m u e b i u d o s , pre c ios económicos , del 1 
de o c t u b r e a l 15 de m a y o . 
I n f o r m e s : H o t e l Su i za , S a r d i n e r o . 
B O D E G A S RIOJANA 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
Muel le, n ú m e r o 31. 
E - L . R U E B L O O A f M T A B R O 
í d n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a 
GARAGE ZU 
f • A N I E ' S O N Z A L E Z 
SaNA tí« S a n éo. , n i imero 3, bal» , 
pueblo de Bóo, l indando con la 
.^ra gieneríil de Mortera en Mompla , 
juntamiento de S a n t a C r u z de B e -
a'con servicio en | a estación del C a n -
%ñ en Bezana , u n finca de Itabran-
con su asa, c u a d r a y a c c e s o r i a s , de-
•ninada «Posesión del Cuco». L a finca 
ie 3.000 carros de t i e r r a , l ab ran t ío , 
do y monte. 
ara informe^ d i r ig i rse , en e] paseo de 
as chalet .(Ascensión». 
iarbonés asturianes 
DE I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
ribaJo, m e n u d o y de- f r a g u a . 
JULIAN B U T A M A N T E (S . en C-) 
Numancia. «Hotel E lv i ra» . 
f v ra 1^ I > 
máquina de vapor de a l t a y ba ja 
sión, con tus bombas de .aire, y a l imen-
ión. de 16 cabal los, y su hélice co-
ipondienie. 
pormarán: T a l l e r mecánico de Ar -
Pénez y Compañía, J u a n de l a C o s a . 
C O M P R O Y V E N D O 
'OSBA C L A S E B E M U E B L E S U 8 A E O & 
« a l i e r io ¡auaR sí« H e r r a r a , s. 
Esto desinfectante se g a r a n t i z a se r d«> 
cinco a se is veces m á s eficaz, bacterioló-
g i c a m e n t e , (pie el ácido fénico puro , se 
i gún e n s a y o s efectuados c o n t r a el b a c i l l u s 
T y p h o s u s , por el L a b o r a t o r i o de Higie" 
ne ^ e l S e r v i c i o de S a n i d a d púb l ica de 
¡os E s t a d o s U n i d o s de Norte A m é r i c a 
No es venenoso ni corros ivo. 
D a d a l a g r a n d e m a n d a que h a y de es-
te g r a n desinfectante, so lamente se ven 
derá la c a n t i d a d de U N K I L O a cada so-
l ici tante, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con U N KT I .O de Coro -No leum h a y p a 
ra hacer 400 k i los de desinfectante. 
De venta , do cinco a se is de l a tarde 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A . ca l le de Wari-Ráe, 
n ú m e r o 1, entresuelo. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
k faraón íiiitoraóyil, Berliet, 40 W . , para el traslado de cadáveres 
fecoJ (casa de. los J a r t e ) , 6.-Teíéf. m 
S A i S f X A Í S Í E D E R — — -
C / TSk ~Í.JÍ 
^D^miao \,ov l as Compaf i íae de f e r r o c a r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a , de MetL-
^ Campo a Z a m o r a y O r e n s e a V igo , de S a l a m a n c a « l a f ron tera por tugue 
MM ^mPresa9 f e r r o c a r r i l e s y t ranv ías a vapor . M a r i n a de g u e r r a y 
P * 8 . de] " s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ras E m p r e s a s de navegación 
ĵ oaiee y rixlranjeras. D e c l a r a d o s sírailareft" a l Card i f f por el A l m i r a n t a z g o 
. Jbonts de vapor .—M&nudo» wvra í r ag í i as .—Aglom^adc -e .—Cok p a r * a í»« 
ib?1208 y domésticos. 
"^ s ie jos pedido» a l a 
c l e d a d Hul lera Española 
iXn IO1*' Bar<;elona, o a STI» agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
AVli p l — S A N T A N D E R , señores H i jos de Ange l Pérez y C o m p a ñ í a . — Ü I J C N 
l' agentes la «So.ñedad H u U e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o - Rafafi i 
i'onn<?9 y p r e c i o s d i r i g i r s . a las of ic inas d« i» 
S D O I E B A B H U L L E R A E S P A f l O L A 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
preparado ccrapuesto d*-
m ie RO»!Í p u r í s i m o . de 
s ah ín . S u s t i t u y e con g r a n 
1 b i c a r b o n a t o en todos »u& 
•ja: 0,50 pesetas. 
110; D O C T O R B E N E D i S T O , S a n E l r a a r 
a i p r i n c i p a l e s f a i m a c i a i de España . 
E N S A N T A N D E R : Pér» / , del Molino y C o m p a ñ í a 
VIAJE EXT AORDINARIO A LA HABANA 
E l d í a D I E Z Y O C H O de octubre, a las tres tí* l a ta rde , s a l d r á de S a n t a n d e r 
•el v a p o r 
admi t iendo p a s a j e y c a r g a p a r a dicho pnerto. 
P a r a m á s in formes , d i r i g i r s e a s u s ci nsignatnr ioB m S a n t a n d e r . S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z , Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
T A L U Í K E S D É FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
V a p o r e s correos esi 
a ñ i a 
E s el m e j o i t ó m e o que se conoce p a r a -a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y. 
ie hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e la caspa q n e a t a c a a l a r a í z , 
po r lo q u y e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , re -
s u l t a n d o ést -sedoso y flexible. • T a n p rec ioso p r e p a r a d o debía p r e s i d i r .sdempre 
.odo b u e n t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese p o r l o q u e h e r m o s e a e l cabp-l.'n, p r e s c i n d t e n -
i o ;de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n i u s t a n i e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 p é i e t a s . L a e fógoeta i n d i c a el Jüodo die u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r e n la d r o g u e r í a de P é r * » d * i M o l i d o j Cotupip.ftía.. 
de gl icero-fosfato de c a l de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis . , c a t a r r o s cró-
n icos , ^ r o n q u i t u y deb i l idad gene-
ra l . .—Prec io : 2,50 pesetas. 
múm. 11 .—Madrid 
8 1 t a a c i a 
No« ! ! JAI-LAR, BISELAR Y R E S T A U R A R T O D A S L A S E BE L Ü W A . 
•' LA« F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O » « R ^ " 
(M 3 0 8 Y M O L D U R A S D E L P A I S V E X T R A N J E R O . 
L I M B A B B S U B A Y M E i l B O 
tier/icio m a i i a a a l , eai lpudo de B i lbao , de S a n t a n d s r . de QVJJV y úc Corí - í -e , 
j a r a H a b a u a y V e r a c r u z (eventual ) . S a l i d a s de Veraora?:- (eventíifti) y tí* Tlafean* 
«.-a C c m f i a . Gi jón y S a n t a n d e r . 
L I N E A B E M E W Y O R K S U B A - M E J I & O 
Serv ic io m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M a l a g a y de C i d i s 
a r a New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z (eventual ) . Regreeo d r V e r a c r a t ( tve» 
^na.1) y de H a b a n a , con e s c a l a en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
áerv lc io m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de t i d i s , 
«ara L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Sabd-Ps d* 
^olón p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , Puer to R i c o , Canariasí 
"ádíz y B a r c e l o n a . 
L I N E A B E R U E M O S A I R E S 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 6 y d« Cádiz. «I 7. 
^jara S a n t a C r u z de Tener i fe , Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprend iendo el v i * ) * 
1» regreao desde B u e n o s A i r e s el d ía 2 y de Montevideo el B. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io b i m e n s u a l , sa l iendo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G l jón , C o r u ñ a y Vigo, p a n 
Río J a n e i r o , San tos , Montevideo y B u e n o s Adres, emprendieudo e l v i a j e de regre-
so desde B u e n o s A i r e a p a r a Montevideo, Santo», Río J a n e i r o , C a n a r l a i , V l f a , O -
r t ó a . G i jón , S a n t a n d e r y. BJlbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O F O O 
. Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i can te y de GAdis, 
i a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , S&nta C r u z de l a P a l m a y puer tos de 
a costa '."vccidental de A f r i ca . Regreso de F e r n a n d o Póo, h a c ' s o d o ¡«.s escal.'?* 
. ^ n a r i a a y de l a PenínaulA I n d i c a d a s en el v ia je d» Ida . 
Además de lo» Ind icados servicio», l a C o m p a ñ í a T r a a a i l á n t i c i i l lene e»tali>ie«:> 
!a» loa especialea ds lo» puer to» del M e d i t e r r á n e o A New Y o r k , puer tos del C a n U 
v i c f l a New Y o r k y l a l ínea de B a r c e l o n a a F l i i p i n s * , WJP . Í sAlida» «o, »o« S'iff-
? * a x v n ^ U r á p oper tunameate «a c a d a v i a j e . 
f . f io i vapores admi ten c a r g a en iag eondifilí^nea más favorabla» y p a t ó j e r o * , a 
«lene» is C o m p a ñ í a d a a lo jamiento m v f t i tasác y trat i mmef&ñe: • - • • 
•todo on sn d i la tado serv ic io . 
P'odoi lo» vapore» tienen te iegra í l a s in hi lo* , 
.rv-.^iír, gg admite c a r g a y se « rp ldaf i p'fts*; .* £MU* í»á*i. ; « ¿ s 
•K i i » r v i 4 * í per l i s * * " rgyelar i^ i . 
: : • • ' — — — — — — — 
Línea de Cuba v Méjico 
R1 ¿ i f ' i L i 6 octi;il>re. & I *» t res de . a tarde, sa ldrá de S a n t a n d e r el vapor 
REINA MARIA CRISTI NA 
S u oaf i l tán etc" J u a n Comel tes . 
i d m i t i e n d o p a s a j e y ^ a r g a p a r a H a b a n A so lamente . 
P r e c i o s del p a s a j e tercera o r d i n a r i a : 
^ a r s Habana .—310 pese t a s , . 12,80 de impuestos y «,B0 de gaetog de desembarque. 
F « r a s a n t i a g o da O u h a . ~ E n combinacJón con el f e r r o c a r r i l , peseta» 345. 18.80-de 
o ipuas to» y 2,50 de gastos de degembargae . 
Línea del Río de la Plata 
E l d í a D I E Z de o c t u b r e , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
v a p o r 
p a r a t r a n s b o r d a r en Cádiz a l 
Infanta, Isabel de Borbón 
de Ux m i s m a r C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y 
l i u t ínoe A i r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s erl S a n t a n d e r , s e ñ o r e s - K s ' 
I O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A —MueHe. 3 i . - T ( no n ú m e r o 88. 
A g e n c i a d e p o m -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
U n i c a c a s á e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e : u n l u j o s o C O C H E | 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a \ 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m . 22, ba jos y entresuelos. Teléfono 481. 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec tora les de R incón , t a n conoc idas y u s a d . . -
bl i s a n t a n d e r i n o , p - r s u br i l lante r e s u l t a do p a r a combat i r l a tos y afecciou«^ de 
g a r g a n t a , se h a l l a n de ven ta en l a d roguer ía de Pérez del Mol ino en l a d« VI-
Mafranca y Ca lvo y en i a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
Contra toda epidemia. 
E s t u c o s higiénicoa, ¡ a v a l l e s , p a r a h a M -
tac iones , laborator ios , escue las , a s i l o s y 
hospi ta les . . 
Se r e a l i z a n t raba jos dentro y f u e r a de 
l a pob lac ión . 
MJAINUEL . G U T I E R R E Z . Menéndez de 
L u a r c a , 20, segundo. 
Aviso importan e. 
Hab iendo vencido el p r i m e r semest re 
de suscripción del a ñ o a c t u a l , roga-
mos e n c a r e c i d a m e n t e a nuest ros sus-
oMptores de f u e r a de l a capi ta l se s i r -
van e n v i a r n o s s u Importe , a i objeto 
nues t ra contab i l idad . 
«4 
l a i c o s n ^ ^ n d e r esta indisposición s i n exponerse a j a q u e c a s , a lmorra -
^ convíp rviosí(la<í y o t ras c o n s e c u e n c i a s . Urge a t a j a r l a a t iempo, a n t e s de 
^ _jjr*a en g r a v e s en íermedadés . L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s do R I N -
^ 0 e Q ]fmeqÍ0 tan serici110 ci>mo seguro p a r a c o m b a t i r l a , según lo tiehe de-
j ^ latt- {uYi • añ08 de éxlt," creciente . regu la r i zando per fetcamente e i e jerci -
lú^ia' i'010"68 n a t u r a T s del vifentre. No reconocen r i v a l en s u ben ign ida . ' 
^ en 28e Pr , )SPet t08 a l a u t o r , M. R I N X N , f a n n a c i a . — B I L B A O . 
S a n t a n d e r *rn U d r o ^ e r l a de Pérez d J M o t í n * y C o m p a l d a , 
